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PRESENTACION
En este documento se presentan, de manera comparativa entre los países, las estadísticas del
abastecimiento petrolero en América Central, actualizadas hasta 1993. Fue elaborado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco del Convenio de
Cooperación CEPALlGTZ, que cuenta con el apoyo financiero de Alemania.
Una versión preliminar de este informe, que contenía los datos de cinco de los seis países,
se analizó en la reuni6n de seguimiento del proyecto CEPALlGTZ celebrada en la ciudad de
Guatemala los días 14-y 15 deábfil Cle1994.-tuego dé-revisar y comerltarel aocumento, InCluyendo
la información del país faltante, se procedió a elaborar la versi6n final que se distribuirá a los
expertos nacionales del subsector petrolero de los seis países de la regi6n, para su conocimiento y
consideración sobre el contenido.
Como en años anteriores, la información incluida en este documento será utilizada para
realizar el diagn6stico anual del subsector hidrocarburos de la regi6n y servirá también de base para




ISTMO CENTROAMERICANO: COMPARACION DE LAS DE HIDROCARBUROSCON LAS EXPORTACIONES TOTALES al
(ll1illones de dólares)
::- .:-.'[ . ,';.'
)j '"
1992' 1981 1985, . '1987 ,1988 ' 1989 1990 1991 1993
ISTMO CENTROAMERICANO .
Hidrocarburos ImpoftadÓS '1,515' 1,158 713' , 800' 765 837 ' 1;110 1,074 ,1,2§2 1,219
Total de ExpoItaolon&s 8,672 7,846 6,556 8,520 8,625 9,230 10,384 11,607 13,002. , 14,221 bI
Hldrooart'JuroslExportaclones 17.5% 14.8% &.3% ,*.4% 8.9% 9.1% 10.7% 9.3% ,9.6% 6.6%
CENTROAMERICA (sin Panamá)
Hidrocarburos Importados 1,097" e62 556 630 621 674: 896 876 974 957
Total de Exportaolones 4,983 4,546 4,8&1 4,763 5,107 5,435 5,847 6,146 6,713 7,548 bI
HldrooarOOrosIExportaciones 22.0% 19.0% 11.4% 13.2% 12.2% 12.4% 15.3% 14.3% 14.5% 12.7%
COSTA RICA
Hidrocarburos Importados 181 162 101 121 114 148 192 184 216 215
Total de Exportaciones 1,175 1,220 1,395 1,451, , 1,620 1,841 1,974 2,200 2,573 2,997 bI
HldrocarblJró$lExportaclones 15.4% 13.3% 7.2% 8.3% 7.0% 8.0% 9.7% 8.4% 6.4% 7.2%
":;"
El SALVADOR
Hidrocarburos Importados 167 ' 164 ••1 86 ,100 93 117 153 174 179. iEl6
Total de ElCpOrtaelones 924 " 906' ::"1,023 942 . '81's e8ó: 903 891 1,Q.43 bI
HldrooarburoslExportáclones 16.1%' 18.1% :,6:4% 11.9% 9.9% 14.4% . 17.4% 19.3% 2O.1lJ1J 17.8%
GUATEMALA
"Hidrocarburos Importados 410 254 164 174 194 189 276 2132 311,; 294
Total de Exportaciones 1,446 1,165 1,167 1,269 1,568 1,687 2,009 bI
26A%',;' r 15.3%
' .... ,:
HidrooarburoslE>lportaclones 21.8% 14.1% 15.3% : 13.3% 17.6% 15.5% ,16,4% 14.6%
HONDURAS
Hidrocarburos Importados 150.· .145 89 111 107 132 154 152 156 166 bI
Total de Expot'taclones 885 904 1,009 961 1,003 1,014 1,033 1,018 1,042 1,132 bI
Hidrocarburos/Exportaciones 16.9% 16.0% 8.8% 11.6% 10.7% 13.0% 14.9% 14.9% 15.0% 14.7%
NICARAGUA
Hidrocarburos Importados _, 'YO 189 137 116 113 SS 121 104 112 96
Total de Exportaclonés 553'" 351 287 325 273 341 392 338 3e9 367 bI
HldrooarburosJExportaolones 39.0% ", 40;4%; 35.1%' 41.4%, 25.8% 30.8% 36.2% 26.2%
1; ... : ....._
PANAMA "
Hidrocarburos Importados 418 . 296 167 170 144 163 214 198 278 262
Total de Exportaolones 3,'689 3,300 3,675 '3,737 3,518 3,795 4,537 5,461 6,289 6,673 bI
Hidrocarburos/ExportacIones 11.3% 9.0% 4.3%'··,'· 4.5% 4.1% 4.3% 4.7% 3.6% 4.4% 3.9%
fl, '·.l."
Fuente: CEPAL, sobre la basa de cifras oficiales.





ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE DE PETROLEO YDERIVADOS
1991
Inventario Producci6n
al nacional Importaci6n •,Exportación
Miles de Miles de Miles.de Mi lés de
barri les parri les. % barriles % barriles
Petr6leo 1,353 1,063
Gas Licuado 717 22 •.6 74.3 5
Gasol inas 5,185 51.8 5,050 4
Kerosene y Turbo 1,756 61.9 1,303 45.9 53
Diesel 8,673 50.4 9,205 53.5 sro,
fuel Oil 11,172134.1 321 3.9, 2,586
Otros 215 ,35.2 116 19.0 37
Consumo Inventario
Interno final










Inventario Producción Consumo Inventario
Producto .inicial nacionlil l Importaci ón"Exportac i6rL interno final,
de Mi les de Mi les de Miles de Miles de Mi les de
les barri les % barri les % .barri las barriles barriles..
Petróleo 973 35,876 1,664 35,626
Gas Licuado 786 22.5 2,601 74.6 10 3,486
Gasol inas 6,195 53.1 5,549 47.6 .. 6. 11,6.56 i.'.;
Kerosene y Turbo 1,866 55.8 1,595 47.7 11,9,
DiÍ3sel 10,884 52.0 10,955 52.4 1,130 20,923
¡"'.
Fue{ o; 1 1(272 151.8 974 10.4 5,159 9,400
Otros 353 52.5 101 15.0 120 673
1993
""
Inventario Producción Consumo Inventario
Producto ¡nielal nacional Importac i61'1, ,EXRortaci 61'1 interno f.inal ..
Miiesde Miles de Mi les de Mi les de Miles de Miles de
barriles barri les % bal'ri les % barriles barriles barriles
Petrqleo 2,093 32,553
Gas 726 19.5' 87.3, 3,715
,.¡..
Gasolinas 47.5 7,184 55.Q 34 ...
Kerosene y Turbo 1,.556 ... 47.9. ',91:$, 58.9 . - 114 . 3,247
Diesel 9,376 43.9 59.9 1,183 . 21,3.46
.>'
Fuel OH 13,430 132.2 3,059 30.1 5,772 10;159
Otros. 462 71.7 91 14.1 123 644
-c -
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: Los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido internamente.




:irwilntar i o .• " c:" ',",Producción :. lnventarfo
infe,i al ,i-.': .. n.Bcignál.· . ,"l!!p?rtaclón Expertaci§p.,:.;;· 'Jntérno 'final
.. HUbs de :,1 MHes de Mlles·,tie ;Hi les,:,.de , . '. 'Mi tes de Mi les de';.. . 11"




Gas LicUado 17 24 8.2 283 ,'96.6 4 293 18
140 436 >,21.7 , 1,637 81.3 1"" 2,013 '. 219 :;"
Kerosene y Turbe 57 20a 51.3 315 '80.0 : 53 394 "90
Oleser'- : • 250 620 41 3,143 413
FueldH '"
<,"
299 1,204 106.4 321 , I 387 ) 1,132 256
" 1';'
Otros 6 11 9.4 116 :-99.,' '-::' 117 24
'•• 1
1992 "
(',. ." ::..- Inventario Producción .cOnsumo Inventar 1'0
Prcxfuctii inicial ',n.!'f I ()na1" , ';;Jgportacfón Exportación .;/'¡interno _final"
.' Mi les de .. MUes de ··.. ,Mi tes de '. .MUes de. Miles de Miles de
" barrí les., berrj les' X." bar,riles % barriles .' bal'riles barrile,!L. ,
Péú6féo 98 ;:' • 'c 4,015 3,906
' ..
Gas Licuado 18 31 299, 94.4 ' 1 317
Gasol irlSs 219 636,' 26.6· 1,614 67.4; 5 2,395
Kerosene y Turl?o 90 310 58.9 287, .54.5" 111 .. 526·
Diesel 413 1,096., 25.5 3,066 7;.1.3 74 4,300
Fuel Oil 256 1,631126.4 455 1,290
3




MÚes de" . ,. MH,s de .. Mlles de Miles de

























2,300 . 80,.6 .
564 88.7














fuente: CEPAl, sot)re ta base de las cifras offéiales.
Nota: Los porcentajes están en función,d!!l consl.Illido il'\terru:imente.
0-' , ';', ,," '. _ r •
6Cuadro 1+




















" ' ., Cansll1lO
,', Inportación' 'Exportac,i\Sn;' ,interno






























Inventario Producción 'Consumo Inventario
Producto 'inlcfali": : nacional Importacl 61'1<" Exportac ió'h: interno ffhÍll
Mi les de 'MHes de .,¡ Miles de 'MHes de' Mnes de Mi les de
barriles barriles % biltl'Ues " %:" ,barriles' ,: barri les barriles
Petróleo 76 ' 6,036 6,098 '245'
Gas Licuado 11 297 48.7 ' 321 52.6 610 '13
Gasolinas 54 1,322 ,73.4' 520 ,28.9'" , 1,802 50
Kerosene y Turb'o 33 ' , 352 ' 76.9 90 19.6 458 19
Diesel 48 ' 2,005 66.1' 1,148' 37.9) 3,032 82
Fuel OH 147 1,671 100.7 30 1:8 "" 76 1,659 "01
Otros 26 120164.4' 34 73 37
1993'
Inventario Producción '" 'ConslIllo Inventario
Proc:!lJeto " ','inicial>", ,- nácional -'lmportacf6n:' Expol"tación 'interno final
::'Mi les de Miles de Miles de Miles de ' Miles de Miles de




Gas Licuado 13 289 ' 441 ' 62.1 711 29
, 86.8" 19.0 1,939 124
'o::
Gasolinas 50 1,683 368
84.4
.;
Kerosene y Turbó 19 389 99 461 45
56.7 '
,
104Diesel 83 2,177 1,717 44.7 '" 3,841
Fuel OH 101 1,826102.3 30 1.7 120 1,785 56
Otros 37 100 107.5
,
13 93 31
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: Los porcentaJéaeatári én función'del hidrocarburo consumido internament&.
7Cuadro ,S































MHes ele MiLés' de .
















































958 32.2· .. 2,062 :;69.2:..













1flventar; o Producción ConsWlO Inventario
Producto ·,'iniclal . ,·nac.ional". '. J " '1 lTfOrtaci 6n EXl?$!rtac i 60. interno final
",iles de ., .MHes de . MHes de M\les de MI les de
barr.iles barr'¡ les .% '..barri les % 'barrites barriles barriles
Petr6leo 2,529 5,37tJ 2,093 5,210
Gas Licuado 123 9.0. 1,395 101.8 1,370
Gasolinas 1,012 29,.3 66.8 3,450
Kerosene y Turbo 281 ' 351 55.6 631
Diesel 1,824 36.2 . 3,081 61.2 5,032
Fuel o; l 1,815 64.5 1,061 37.9 2,814
Otros 193
Fuente: tEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.., . , -















































































































Importación !.,Exportación· " interno fitial
Mfles de . MHes de Miles de, Miles de



















Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales. e',
Nota: Los porcentajes están en función del hidrocarburo consumido 'internamente.






_'" Inventario Producción Cons\lllO Inventario
Producto inh\ial r" ;' 'nl:1cló'nal I'llp9rtac ion , Exportacj6n" , , ,interno final
Miles de Mi les de Miles de Mi fes de MHes de Mi les de
barriles' 'barriles X' 'bar,riles. ' % bar"i les barriles barrites-
Petróleo 375 4,513 4,562 413
Gas Licuado 6 192 98.5 14 7.0 195 3
Gasolinas 29 890'102.5 40 4.7 S68 102
y Turb9 8 254102.0 6 1: 249 ..•"..... ,\1
Dieset 52 1,43897.1 112 7.6 27 1,481 80
Fuel 01 ¡ 239 1,636 105.6 91 1,549 133




, , 1ni c i § l, , ,",-..:.:f'1o=;tfc"",i.."o;:.:n""al:..-
"'Hes de"Miles de






















































Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras of":lale&. - ,,"¡,:.
Nota: los porcentajes están en funcHm del Ilidl'ooarburo consl.Jllido
10,
Cuadro 8

























































,Inventario Producción Consumo Inventario
Producto inicial nacional Importación E'xportación' . interno final
Miles de Miles de Mi'les de 'Miles de'· ' Miles de Miles de
,barr,i les barri les, % ' barri les, %' 'barri les bál'riles barriles
Petróleo . 13,149 ' 13,194
Gas Licuado 108¡ 13.6 644 81.2 793
GasoUnas 1,892 92.3 281 " 13.7. 2,049
KerOSene y Turbq 486 80.2 105 17.4 606
DleseJ 3,700101.4 .; 773 21.2 1,047 3,650
Fuel Oil 6,600 452.1 340 23.3 4,628 1,460
Otros' 84 100.0 84
1993
l,oventar i o Producción consumo Inventario
Producto inicial .\' .nac.J anal Importaci6n Exportación interno final
Mjles de Miles de Miles de Mi les de Miles de Mi les de
barriles barriles' % barrHes % ·barriles ," barriles barriles
Petróleo 12,364 12,305
Gas L.i cuado 91 11.2 728 89.6 812
Gasol inas 1,877 82.9 442 '19;'5 31 2,263
Kerosene y Turbo 416 73.6 119 21.1 565
Diesel 2,745 79;2 1,533 44.2 1 -; , 1,079 3,464
Fuel Oil 6,752 439:3 435 28'.3 5,032 1,537
Otros " 117 128.6' 91
Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: Los porcentajes 'están en función del hidrocarburo consumido internamente'.
Las cifras de producción en 1992 y 1993 están en revisión';
11
Cuadro 9
ISTMO CENTROAMERICANO: DEMANDA IHTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
O"••• :"_:' .',
Demanda final (sin geotracjón eléctrica
.,Gas . l f cl.lado , ,Gasol fnas Kero/turbo, ---º.!!ttL ',Fuel oH No energ. Ol"esel fuel on .,(\'1'.
Mi les de ,O:'Mfles de Mi les de Miles de Miles de Mites de Súbtotal MI les de .de,
barr'f les %
.. :' , . .•.. -';¡"! •




1980 "1,183 5.9' 8,47827;8 3,007 9.9 ",127 5,270 17.3 812 2.7 39,4Tf 1,669, 23.7 5,364 7,033
1981, 1,915 6.5 ' 7,70226.1 2,728 9.2 11,403 38.6 5,104 17.3 691 2.3 1,253 22.3 4,3$8 :11.7 $,611" .
1982, 1.8Tf 6.6 7, 538'26'.6' 2,547 9.0 10,99? 38.8 4,5,64 '16.; 801 2.8 28,323 ',065 17.5 5,007 62.5 6,072
1983 ' 1,962 6.9 7/566 26.9 8.6 10,954 38.5 4,71,6' '16.6 723 2.5 1,814 29.7 4,304 70.3 6,118
1984 2,163 7.3 7,932 2lS.9 2,763 9.4 1'1,448,38.8 4,525 15.3 668 2.3 29,499 1,228 25.6 3,575 14.4 4¡tlO3
"1985 2,372 7.9 8,015 26.7 2,71'0 9.0 11,n1 39.3 4,420 14." 686 ?3 29,974 1,262 3,38tl 72.8 4.648
8,343;)6.9 4,491•
";
1986 2,531 8.2 2.925 9.4 12,184 39.3 14.5 559 1.8 31 581 22.0 2,057 78.0 2,,638. ' ..;.'
1987 2,691 8.1 9,13627.6 8.9 13,062 39.4 529, 1.6 33,136 24.5 75.5 3;971
1988 . 2,821 8.4 9,149 27.3 2,952 8.8 13,'29639.6 4,845 14.4 504 1.5 33,p3 906 27.4 2,404 720.6 3,310
1989 2,888 8.2 t\.4 13,85639.6 5.175 ,14.8 686 2.0 35,012 657 1,941 74.7 2,598
1990 2,982" 6.3 9,86127.5 2,92? 8.1 14,456 40.3, 5,089 14.2 .. 548 1.5 66B 22.8 2,268 7'(.2 2,936
1991 3,171 8.7 10,01627.5 . 7.8 14,84740.7 13.7 MO 1.7 36,485 2,353 41.4 3,329 58.6 5,682
1992 ,3,486 8.6 11,656 28.6, 3,347 8.2 16,349, 40.2 5,.1?4, P} 1.7 40,705 4,574 52.1 4,206 4709 8,780
" " "
1993 3,715 8.5 13,074 ?9.9 ,3,247 7.4 :40.2 5,47,1 lZoS .644 1.5 ·43,745 3,752 44,5' 4,668 55'.5 8,440
" ¡. ..
Demanda total (con seneración eléctrica) Demanda Gerwraclón
Gas licuado Gasol inas Kero/turbo Diesel Fuel oiL. No enerfL.,. ....• ; ';.'''. l. final eléctrica
Miles de Mi tes ,de Mites de Mi tes de.. MHes ,de ' lotal'·, ",Hles, de ·s: .MHes"de
, :
barri'ltis % barri l!s % barriles % !::lerrHes% bal'/'i les ,X, barl'fles % '·,','1" barrilei! % %.
1980 1, 4.8 BA7a :S, 007 8.0 812 ,2.2 '37;i10' ;::SO,4n '81.3 7. ,03:5" 18.7..... ',:.
1981 1,915 5.4 7,702 21.9 2,728 7.8 12;656 36.0 9,46226.9 691' 2.0 35,154 29,543 84.0' ; 5,61'1 16'.cl'
1982 1,877 5.5 7.. 538 21 •.9 2,547 ';7.4 12,,061 35.1 9,57127.8 801 2.3 34,395 28,323 82.3 6;072 17.7
1983 1.962. 5.7 7,666 22.2 2,447 7.' 12,,,768 36.9 9,020 26.1 723 2.1 ; 34,586 28,468 82.3 6':11,8 17;:"
1984 2,163 6.3 7,9322;5.1 2,763 8.1 12,6'76 37.0 8,10023.6 668 1.9 .. 34,302 29,499 /36.0 4/803 14.0
1985 2,372 '. 6.9 8,015 23.2 2,710 7.8 13,03337.6 7,80622.5 686: 2.0 34,62'2 29,974 86.6 4,648 13.4,
31,036 2,638
.1.,
1986 2,531, 7.5 8.343 24.8 2,925 8.7 12,765 37.9 6,551' 19.5 559 1.7. 33.674 92.2 7.8
1987 2,691 7.3 9,136,24.6 14;033 37.8 7,766-20.9 37,1'07- : 33,136
;.:,:'-
2,952 8.0 529 1.4 89.3 3,971 10.,{
1988 2,827"'7.7 9,149 24.8 2,952' ,6.0 14;202 7,24919.7 504 '1".4 36,883 33,573 91.0 3,3'10 9.0
37,610 35,012
.;(.
1989 2,888 .. ].7 9,46725.2 2,940 7.8 14;513 38.6 7,116'18.9 686 1.8 93.1 2,598 6.9
38,794 '"1990 2,982 7.7 9t86125.4 2,922 7.5 15¡124 39.0 7,357 19.0 548 1.4 35,8513 92.4 . '2,936 1.6
/<-;."
1991 3,171 7.5 10,'01623.8 2,839 6.7 17,200 40.13 8;331 '19.8 610 1.4 42,167 36,485 86.5 5 682 13.5
20¡9é!3 42.3 49,485
.\ 'lo:
17.7-1992 3/486 7.0 11,656 23.6 3,347 6.8 9,400 19.0 673 1.4 40;705 82.3 ,.8,7130
1993 3,715 7•.1 13,07425.1 3,247 6.2 21,346 40.9 10,159' 19.5 644 1.Z 52,185 43,145 83.8 8,440 16.2
Fllente: CEPAL, sobre la base de los balances energétfcos nacionales.




COSTA RICA: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
tlemanda final (sin generación Generilción eléctricil ,
Gas l ; cUildo Gilsolinas Kero/turbo Diesel Fuel oH .No Diesel. Fue"! oH
"
Miles' de Miles'de Mi lés dé Mrles de Mi\e's de Miles de Subtotal Miles Miles, de Sub,t,otli l
be'rriles % barriles % barr'i ¡'es % barriles % barriles % barriles % bilrr·i les % barri les %.
980 268 5.1 1,105 20.9 331 6.3 2,453 ',6.3 1,036 19.6 .103 1•.9 5,296. , 146 .82,P, 32 18.0 178.
981 258 5.1 973 19.3 227 4.5 2,267 45.1 . 1,193 23.7 113 2.2 5,031 59 ,98.3 1 1.7 60
.'.' ;.' . ¡; \', ."
982 . 173 4.1 940 22;5 206' 4.9 ' 1,924 46.0 860 20.6 81 1;9 4,184 67 100.0 67
983 155 3.7 973 23.3' Z05 4.9 1,888 45;3 836 20.1 112 2.7 4,169 .. 7S 98.7 1 1.3 76·,
984.· 167 3.6 ' 1;074 23.3 218 4.7 2,06844.9' . 91119.8 164 3.6 4,60.2 5 63.3 '.; 1 16.7 6:1:- .
985 '179 3.6 1,174 23.8 209 4.Z 2,145 ,43.5 1,059 21.5 167 3.4 A,933 19 .79.2 5 20.8 24
986 189 3'.6 1,3;9 24.9 267 5.0 2,338"'44.1 1,035 19.5 157 3.0 5,,305 81 2 2.4 83
"
987 203 3.7 1,4'6726'.9 306 5.6 2,1.53 "'5.1 911 16.7 105 1.9 5,445 105 1.4.5 131 55.5 236
988 234 4.0 1,581 26Jl 326 5.5 2,591'44.0' 1,083 18.4 e6 1.4 5,895 .. 61,3 110 38.7 284
1,71'7 26'.5 346
/.
e'1 ,¿6919.6 78.2989 264 4;1 5.3 2,766 42.7 '122 1.9 6,484 111 31 21.8 142




',-;¡ ',>. 'j , ,
991 ;293 2,013 29.8 394 5.8 . 1,002,14.,9 1.7 6,747 215 130 37.7 345
31':2. ' 3,21Sh.cj UOS 14.4
.,. ;
.'992 317 4.1 2,395 526 6'.8 123 ,.;6 7,681 1,085 85.4 165 14.6 1.,270
"
993 338 4.0 ,2,853 33.5 636 7.5 3,33639.2 1,193 14.0 153 1.,8 8,509 796 85.7 133 14.3 929'
Demanda total (con generación eléctrica)
.-.¡
Dehlandá GeneraciÓn':J.,
Gas licuado Gasol inas Kero¿turbo Diesel' Fuel oH' No Medi·"'; final ...
Miles ele ,,!iles. de Miles de Hiles de Mnes de Total Miles de Mi les cíe .. ,'
. :barriles X barriles % barriles '% barri les % barriles r. barriles X: -barriles %. barrilés%
' 1,10520.2 103
."
268 4.9 331 6.0 2,599' 47.5 1,068 19.5 1.9 5,474 '5,296 178' 3.3
981 258 5.1 973 19.1 221 .4.5 2,32645.7 1,194 23.5 1'13 5,091 5,031 98.8 60 l.2
982 1,73 4.1 940 22.1 206 .4.8 1,991.46.8 860 20.2 81 1.9, 4;251 4,'184 67 1.:6
983 1.S5 3.7. 973 22.9 205 4.8 1,963 46.2 837 19.7 112 ····2.6 4;245 9,Il,.2 16 1.8
167 3.6 1,074 23.3 2.18 4.7 2,07345.0 912 19.8 164 .3'.6· , 4,608 4,602' 99.9 '6 O. ;
179 3.6: 1,174 23.7 209 4.2 2,164'43.7 1,064 21.5 167 3.:4 4,957 4,933 99.5 24 0.5
189 3.5 1,319 24.5 267: 5.0 2,41944.9 1,03719.2 157 2.9\ 5,388 5,305 98;5 83 U
203 3.6: 1,467 25.8 306,5.l. 2,558 45.0 1,.04218.3 105' "1..& 5,681 5.,445 95,8 236 4.2
234 3.8 ,1,5,81 25.6 326 5.3 2,765 4,4.7 1,193: 19,3 80 :1.3 . 6,179 5,895 95.4 284 4.6
264 4.0 1,71.7 25.9 ,346" 5.2 2,877'43.4 1,300 19,6 122 1.8. ' 6,626 6,484 97.9 142 2'.1
)90 293 4.3 28.4 . 364 5.3 .3,02544.4 1,087 16.0 113 ::1.]" 6,815- 6,703 '98;4 112 1.6
)91 293 4.1 . 28,.4 394,- 5.6 3,14344.3 1,.132 16.Q 117 :1,.6. 7,092·'. (>,747,95.'1 345 ,4.9
)92 317 3.5 2,395 '46.8 '526 5.9 4,30048.0 1,29014.4 123 1;'4 8,951 7,681 85;8 1,270 14.2
193· 338 3.6 2,853 30.2 636 6.7 4,132 43.8 1,326 14.0 153 1.6 9,438 8,509 90.2 929 ' 9.8.. ..
Inte: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales ..
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Cuadro 11
EL SALVADOR: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
Demanda final (sin generaeión eléctrj·c&) Gengacfón eléctrica
.., Gas. licuado .' Gáso\inas Kero/turbo Diesel . Fuel·oH . Noenerg.,' Diesel fuel 01 \ .
.,
Miles de Miles de Hiles de Miles de MHes' de MHeS de Subtotal Miles de' Miles 'de SUbtotal
.c:barrl les' " bard les % barriles" barriles'% barrlles'% barriles X barriles" barri í'ks "
1980 316 7.1 1,157 1 337 8.2 1,314 32.0 ··.·874 21.3 113' 2.7 4,111 134 78.4 . 31 21;6 171
19M 296 7.1 1¡O51 27.3 311 8.1 1,27133.2 817'21.2 97 2:5 3,849 115 55;8 91 44.2. 206
1982 309 8.3 1¡064 28.5 303 8.1 1,21632.7 753 20.2 82" 2.2 3,729 . 109 43.8 140 56.2 249
1983 ., 312 8.0 1,119 28.9 316 8.2 1.29833.5 '148,' 19.3 84 2.2 3,877 55 32.7 H3 67.3 168
1984"; 335"8;4 1,148 28.8 365 9.2 1,33533.5 124 18.2 77 1.9 3,984 73 42.4 99 57.6 172
1985, 359' '&;5 1,215 28.7 440 10.4 1,387·32.8 ·738 17.4 93 2.2 4,232 148 48.8 155 51.2 303
1986 787 18.2 91 4,325 41.0
.,
375 8.7 ',18627.4 373 8.6 1,50134.8 2.2 98 59.0 68 166
1987 404'" 8.8' 1,302 28.3 316 6.9 1,61035.0 8S0 18.5 118 2.6 4,600 137 20.8 523 '19.2 660 .
19138 440 ::9.0 ',387 28.4 404 8.3 1,662 34.0 W. 17.1 128 2.6 4,885 187 33.9 364 551
, ,435 28.1 . 85716.8 5,10S
,':
3541989 483 9.5' 396 7.8 1,803'35.3 131 2.6 57 1 297
1990 50S 9.8 1,495 29.1 393 7.6 1;898'36.9 '75614.1 92 1.8 'S,139 42 13.5 269 86.5 311
1991 565 10.'1 .. 1,546 '27;7- 330 5.9 2,15638.6 . 902 16.2 85 1.5 5,584 601 43.8 770 '56.2 1,371
1992, 610 9.1 1,802 i'28.6· 458.7.3 2,494 '39.6 "86513.7 73 1.2 6,302 538 40.4 194 1,332
1993 : 71110.2 . 1,93927.9 461 6.6 2,70338.9 1,038 14.9 93 1.3 6,945 1,138 60.4 741 39.6 1,sa5 .
,.
Demanda tota l (con generación Demanda Generación
Gas. l i eusdo ·Gasol inas Kero/turbo ,., .Diesel. . Fuel. oi l '. NoeOOr9• ...ti!ll!L elécl!:.lf.L
Mi les, de Miles ele Mi les de Miles- de " Miles de Miles de rotal ·.:Mlles'·de '14i les·dé :
barriles % barriles barrHes " barri les' " barriles % barriles % barrites" %
1980 . 316 7.4 1,15727.0 .7.9. 1,448U.8 911' 21.3 113 2.6 4.282' : 41111 ,. 96.0 . " 171 '••0
1981 296 1.3 1,051 25.9 311' 7.1 1,392 :34.3 .; 908 22.4 97 2.4 . 4,055' 3,849' '94.9 206 5.1
1982 309 1.8 1,064 26.7 303 7.6 1,32733.4 893 22.4 82 ' 2.1 3,978 3,729 93.7 . 249 6.3
1983 312 7.7 1,11927.7 316' 7.8 1 861 21.3 84 2.1 4,045 3,877 95.8 168 4.2'
1984 335 8.1 A,11t8 27.6 365 8.8 1';403 33.9 "823 19.8 77 1.9 4',156 3,984 95.9 112 4.1
1985. 359 7.9 1,215 26.8 ',40 9.7 ,:'893 19:7 93 2.1 4,535 4,232 93.3 303 6.7 .'
1986 375 8.4 1,18626.4 373 8.3 ',605 35.7 855 -19.0 97 ·l!..2 4,4'11· 4,325 96.3 166 3.1":
1981 404 7.1 ... 1,302 24.8 316 6.0 1',74733.2 ,1 ;373' 26. 1 118' 2.2 '·5,260 4;600 . 87.5 660 12.5
1988 440 8.1 ,1,38725.5 404 1.4 1,84934.0 128 2.4 5,436 4,885 69.9 551 10.1
1989 8.8 1,435 26.3 396' 7.3 ".,860 '34.1 1;1'54'21; 1 131 2.4 ·5,4S9 5.105 93.5 354 6.5'
1990, 505 9.3 1,49527.4 393 7.2 1;'02518;8 1.7 5,450 5,139 94.3 311 5.7
1991 565.· 8.1 1,54622.2 330 4.7 2,75739.6 1¡6n 24.0 85 1.Z . 6,955' 5,584 80.3 . 1,371 19.1
1992 610 8.0 1,802 23.6 t.58 6.0 3,032'39.7 1,65921.7 73 1.0 7,634 6,302 82.6 1,332 '·17,1,
1993· 71' 8.1 1,939 22.'0 461: 5.2 3,.841 :43.5 1,785 20.2 93 1.1 8,830' 6,945 78.7 1,885 21.3
'j
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales.
..
r-. " . , .
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Cuadro 12
: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
D.emanda final (sin generación. eléctrica) Generación eléctrica
Gas' licúado Gasolinas' . Kero(tuh.bo Diesel :'f'uel, ol l No energ. Diesel Fuel 01 l'
Miles de. Mi les de .Miles de .Mi.lesde Miles <:le ·Miles de ,Suototlll Miles de Miles de . Subtotal
bllrri les .% barriles % barri les % barri les %: barriles %' barriles '% barriles, % barriles %..
1980 398 5.0 28.3 590 7.5 2,863 36.2 1i 378 17.4 432· 5.5 7,899 22,7. .2,727 71.3 ·3,530
1981 522 7.0, 26.0 613 8.2 2,99840.1 1/ 110 14.8 290 3.9 7,478 531 20.7 2,035 79,3 2,566
1982 565 7.7 1)919 26.3 SOO 6.8 ,2,777 38.0 1,136 15.6 '403 S.S ',7,300 327 15.8 84.2 2,066
1983 8.9 1,989 28.0 490 6.9 2,568 1,138 16.0 . 282 4.0 7,101 25.1 19.5 1,035 80.5 1,286
1984 738 10.3, 21 102 29.3 712 9.9 2,679 37.3. 784 10.9 ..160 2.2 7,175 369 21,2' 1,375 78.8 1,744·
1985 858 11.5 2'1. 4 684 ,9.2 2,843 38.? 858 11.5 • 2.1 .,7,436 50S 26.3 1,416 73.7 1,921'',-' .
1986 13.0 2,001 27.4 581. 8.0 ,37.9 ",o 882 12.l 117 1.6 7,298· 47 63;5 27 36,5 74
1987 1,023 12.•6 2,340 28.7 586 7.2 3,095 ·38.Q 9,64 11.8 ,,141, 1.7 8,149 199 216 52.0 415". ;
1988 1,094 12 •.! 28.4· 55.0 6.4 3,35238.11, . . , ,037 12.0 145 1.7 ,8,631 223 48.2 240 51.8 463
1989 1,118 12.3 2,698 aS/ i 7 564 6.2 3,489,. ;.1,00.0 11.0,.,·2?2·",2.4 '9,093 146 45.6 174 54.4 320
19'(0 1,117 11.8 2,712 52] 5.6 ,3,777 40.0 ,', 12.0 ,170: 1.8 9,431 188,42;3 256 57.7 444
1991 2,54ft 26.6 550 .'5.8 3,795 39.7 1,21.10 13.4 170; 1.8 9,555 T7S ·57.4 575 42.6 1,350' ..
199? 1,300 12.2 2,978 27.9 580 5.4 ,·4,188 39.2 ,\,1,:35112.7 279.2.6 10,676 1,511 69.1 676 30.9 2,187
1993 1,370 11.8 3,450 29.8 631 5.5 4,523 39.1 1,400 12.1 193 1.7 " .. 567 509 . 1,414 73.5 1,923 -
•
Demanda total (con ,generación eléctrica) • ¡" Demanda Gene,llción
Gas licuado Gasoli.nas Kerotturbo Diesel Fuel oil ' No;energ¡ final eli1ctrica
Miles de MHes ,de Miles de Miles de To,tal Miles Miles
% barriles % barri les. % barri les % barriles X ba"rites % barriles % barriles 1t
1980 398 3.5 2,¡¡31l 1:9.6 590 3,666 32.1 4,105,,35.9 432 . 3.8 11,429 69.1 3,530 30.9
"
1981 S24 5.2 1,945 19.4 613 6.1 3,145.31.3 : ,290 2.9 . 10,0?+4. 7,478 74.5 2,566 25.5
1982 565 ,6.0 1,919 20.5 500 5.3 3,104 33.1 ·2,875 30.7 . 4(l3 ,'4..3 9,366 7,300 77.9 2,066 22.1
1983 634 7.6· 1,9a9 23.7 490. 5.8 2,819.33.6 2.17325.9 8,387 7,101. 84.7 1,286 . 15.3
1984 731) 6.3 .2,lQ2 23.6 712 8.0 3,04834.2 2, ·160 1.8 .8,919.. 7,175 80.4 1,744' 19.6
1985 858 9.2 2,03821.8 684> 7.3 3,;.%8 . 2,274 24.3 .155, 1.7 9,357 7,436 ,79.5 1,921 20.5
1986 ?,OOl 2l.1 5s1 1.9 2,813'38.2 9.09 117 1.6 ·1,372 7,298 99.0 74 1.0
1987 1,023.11.9 ,2,340:,27.3 566 6.8 3,29438.5 141 1.6 8,564 : 8,149 95.2 415 ·4.8"
988 1,094 12.0 2,45327.. 0 550 6.0 3,575:39.3 ;1,277 14;0 .145,1.6 9,094 8,631 94.9 463 5.1
989 ,,1,118,,11.9, "2,698: 28 •.7 5P6 6.0 3,635'38.6 '1,174,12 ;5 222· 2.4 , 9,413 9,093 96.6 . 320 3.4
990 1,117. 11.3 2,712·27.5 527' .S.•3 3,965 40.2 1,384 14¡0 17.0 '1.7 9,875. 9,431 95.5 44li 4.5
991 .1,216. "'.2 2,544 23.3 550 5.0 4,570,'41.9 1,85517.'0 170 1.6 10,905· 9,555 87'.6 1',350. . 12.4
992 1,30,9, 10.1 2,978 23.2 580 .. 4.S 5,69944.3 2;02715:8 279 2.2 12,863 10';676' -83.0 2,187- 17.0
993 1,370 10.2 3,450 25.. 6 631 4.7 ,5,03237.3 2,81420.9 193 .1.4 13,490 11,567 85.7 1,923 14.3..
lente: CEPAl, sobre la base de los balances energéticos nacionales.
,tas: las cifras de "fuel oil" para generación eléctrica incluyen el consl.mO en termoeléctricas de petróleo crudo nacional.
las cifras de consumo final en 1993 son preliminares.
Generaci6n etéctrlca
fuel oil
Mi les ..de Subtotal
,barr! les % '"
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Cuadro 13
HONDURAS: DEMANDA lHTEriNÁ DE DERlVADOS DE PETROLEO
Demanda final (sin seneracfón eléctrica)
Gas licuado Gasollnas Kero/tÜrbo Oiesel Fuel oH No enerL
MHesde' ,limes de MHes de Miles de Mi les de Miles de S\Jbt9tal
"barriles % barriles %. barriles" ,··:bBrriles'X ,barri les ,. bardles%
.1980 .118. 3.1 855 22.4 506 13.3,' 1,61142.4 18.8 3,814
;. .
1981 129 3.3 81520.8 454 11.6 1,73,644.3 767 19.6 21 0.5 3,922
>'982 96 2.5 792 20.5 451 11.7 1,883 48.ª 590 15.3 50 1.3 3,862
.,1983 lOS' 2.5 828 19.7 540 12.8 2,085 49.5 6DZ 14.3 50 1.2 4,210
1984 131 2.9 848 19.0 581 13.0 .2,115 47.3 75,2 16.4 64 1.4 4,471
01985 145 '·3.4 86420.4 619 14.6 2,041 48.1 508 12.0 62 1.5
1986 147' 3.6 921 22.7 646 1,885 46.5 406 10.0 52 1.3 4.,051
, 1987 153 3.3 1,039 22.4 695 15.0 2,140'46.0 576 12.4 45 1.0 4,6108
• 1988 ;SO 3.5 1,098 21.2 . 751 14.5 2,355 744 14.3 62 1..2 5,190
1989 168 2.9 1,19720.9 768 13.4 45.2 953 16.6 56 1.0 5,731
199Ó' 127 2.3 1,158 21.3 761 14.0 2,42044.4 925 17.0 58 1.1 5,449
1991 148 "2.7 '1,185 21.5 750 '13.6 2,337 42.4 957 17.4 134 2.4 5,5,11
1992 239' 3:9 1'j398 22.8 963 '15.7 . 41.2 .9.51 15.5 60 1.0 6,142

































Oemanda total (con generaci6n eléctrica) Oemanda Generación
Gas licuado G§solinas Kero/turb<! Diesel Fuel oil. 2Jo final eléctrica
MileBeJe Mllés de Mi leude :. Hiles de de 'Ules de 'total Mll,s dEl .l4Hes de(1°' ,.
bérrHes " barrfles % barriles " ,barriles' %. bárr)tes X barr-iles " barrHes':( ,\?l!r¿Úes. %
50612.4
.',' -,
1980 118' 2.9 855 21.0 1',822 44.7 m 19.0 ,.93.6 : 'o' 6.4
1981 .. 3.0 'S15 19.0 454 10.6 '. 1,955 45.1 . 935 21,8 21 0.5 4',?89 .' 3,922 91.4 367 8.6°o' ,.
1982 96 2.2 192 18.b 451 10.6 2,11949.6 761 17.8 50 1.? 4,269 3.,862 90.5 4001. 9.5,.
1983 1oS' 2.3 ¡ ais 18.1 540 11.8 2,329 50.8 .731. 16.0 50 1.1 4,583, 4,210 91.9 373 8.1
1984 131 2.7 848 17.7 581 12.1 2,293,47.9 .867 16.1 64 1.3 4,7a4 4,471 93.5 313 6.5
1985 145 3.2 864 19.0 619 13.6 2,171 47.8 678 14.9 62 1.4 4,539 4,239. 93.4 300 6.6
;,.",\
1966 147 3.6 921 2<.7 646 15.9 1,88646.5 406 10.0 52 1.3 4,:0$8 4,057 100.0 1
1987 153 3.3 1,03922.3 695 14.9 2,141 46.1 576 12.4 45 1.0 4,649 4,648100.0 ,1
1,09821. 1 '·2,35745.4
.,\",
14.3 S,190.100.01988 1&1 3.5 751 14.5 744 62 1.2 5,1.92 Z
1989 168 2.9 1,197 20.9 768 13.4 ' 953' 16.6 56 1;0 5,731 5,731 100.0
1990 127 2.3 1,15821.3 761 14.0 2',4Zb44.4 925' 11.0 53 1.1 5,449. 5,449 100.0
1991 148 2.7 f,185 21.5 75013.6 2,33-742.4 957 17.4 134 2.4 5,511 100.0
¡
1992 239 3.8 1,39822.0 963 15.2 2;65; 41.8 1,037 '16.3 60 0.9 6,348 6,142, 96.8 296 3.2
1993 228 3.5 '1,564 23.8 755 11.5 . 3;172 48.2 80612.2 60 0.9 6,585 6,207 94.3 378 5.7·'
.,'
Fuente; CEPAL, sobre le base de los balances energéticos nacionales.




NICARAGUA: DEMANDA INTERNA DE DERIVADOS DE PETROLEO
-.¡:;
"'1





Gas licuado oil No energ. Oiesel. fuel oil -
Mi,les de
..
Mi les 'de Mi les de Miles" de Subtotal Miles de Mi les de Subtotal
!?!lrri les % barrilesr. barriles % barriles % bard les % barri les % barr,i les % barriles %




1980 5.1 7.5 1,279 36.3 13.7 2.7 179 15.8 993 84.2 1,07.$
1981 198 5:4 1,13331.0 248 6.8 1,475 40.4 483 13.?, 113 3,1 139 12,3 990 87.7 1,129
206 5.6 29:4 305 1,499
t,
3,654 10l1982 8.3 41.0 462 ,. 109 3.0 8.6 91.4 1,1(19", ,




1984 201 5.4 999 6;6 1,55741.5 ?19 16.5 125 3.3 3,750 59. 7•.0 781 93,0 840
966'
¡
1985 215 5.8 26.0 263 7.1 1,532 41.2 610 16.4 130' .3.5 3,71,.6 n 8.4. 841 91.4 918·
1,071; 26.5 1,68741.a' 16.7
;-.\
4,0371986 216 5.4 334 8.3 676 53 1.3 45 3.8 1,154, 96.2 1,199,,-.,
1987 213 5.1 1;094 26.3 339 8.2 1,711 42.6 662 15.9 75 1.8 4,154 64 5.4 94.6 1,194 '




1989 178 5.6 731 22.9 249 7.8 t ,440 45.2 14.8 116 3,187 68 7.9 795 92.;1 863,,
16.3
... '
72, 11990 203 6.0 775 22.8 268 7.9 1,52845.0 553 3,399 22 2,.1 1,044 97.9 1,0l!6.'




1992' 227 6.4 214< 6.0 1,58944.8' 432 12.2 54 1.5 3,550 2 0.1 1,495 99.9 1,497










































,.:':'.\ ",' ,. , ':, ,- .'
'1,220'26.6 264 5.7 '1,44931.5'
1,133 't3.7 248' 5.2 1,61433.8'1,4ri 30.8 "1,3' 2.4
1,073 22.2, 305 6.3 33.2 1,53Q31.7 ,,2.3
1,019 21.0 273 '5.6 1,585 32.7 1;63933.8 122 2.5
999 21.8 249' 5.4 t,616 35.2 125 2,:7
96620.8 263 5.7 1,60934.7 1,451 3,1.3 2.a
1;0!"20.5 3j4' 6.4 1,73233.1 1,830 53 1.9,
1,094 20.5 1,835,31,,3 1,79233.5 ?5 1.:4
. 958 19.6 301 6.2 1,65733.9 .63
731 249 1,508 3r.2 i 116 2.9
nS17.4 268 6.0 1,55034.7,1,59735.,8 72 1.6
868 "9.8 249 5.7 1,;481 33.8 1,549)j.3 .46 '1;..'0:
1,034 '20'.5 214 '4'.2 1,591 31.5 1,927"38.2 'S4 '1.1










































PANAMA.: DEKANDAIHTERHA DE DERIYADOS DEPETROL¡EO, . .
':.!.
Degl!nda final (sin seneraci9l:! eléctrica) ':"'¡' eléctrica
G!S 1icuaclo. !>!rplturbo Fuel oH ·No eoerQ. ",' :.Qiesel Fuel oil
'Hiles de .,''-"MHes de Miles de Miles de Mjles de Mi les de., Subtotal IHlesde " "MHes de $\J)totat
barritI/lS'% barriles" bar'ri les " I2¡!rriles ! barriles" barrHes " %¡ '!', . "
1980 503 1,903 3?ó 979 16.8 27.4 762 13.4 69 1.2 5,837 211 11.6 88.4 1,822
.1'
19B1 512 1 1,78531.8 87515.6 1,650'29.4 734 13.1 57 1.0 5,613 210 16.4 1,073 83.6 1,283
1982 528 9.4 1,750 31.3 18214.0 1,695 30.3 763 13.6 16 1.4 5,594 225 10!4 ',1,889 89.4 2,114
1983 545 10.1 1,738 32.2 623 11.6 1;616 30.0 795 14.7 73 1.4 5,390 1,103 35.7 64.3 3,090
1984 591 'º..7 ,1,761 31.9 63B 11.6 1,694- 30;1 755 13.7 78 1.4 5,517 544 31.S 1,1B4 68.5 1,728
1985 616 11.4 1,15832.4 495 9.1 1,823 33.6 647 11.9 79 1.5, 5.418 383 32.4 799 61.6 1,182
1986 653 10.9 1,845 30.7 724 12.0 2,001 33.3 708 11.8 ,·83 1.4 6,014 309 27:7 'l'S06 72.3 1.115
1987 695 11.3 1,894' 30.8 710 11.6 1,;993 32.5 803 13.1 45 0.7 6.140 465 31.7 1,000 68.3 1,465
1988 673 12.8 1,672 31.8 620 11.8 1;,710 32.5 560 10.6 26 0.5 ' :5,261 237 28.7 590 71.3 827
1989 6n 12.5 1,68931.2 615 11.4 1,76932.7 623 ,11.5 ;59 0.7 5,412 275 29.9 644 70.1 919
1990 737 12.8 1;788 31.2 609 1,910 33.3 650 11.3 43 0.7 5,737 314 nj 68.7 1,003
1991 754 12.9 1,86031.8 566 9.7 2,162 37.0 . ,445 7.6 '58 1.0 5,845 150 51.0, 721 49.0 1,471
1992 793 12.5 2,049,32.2 606 9.S 2,33236.7 '490 7.7 84 1.3 6,354 ,1,318 51.6, .970 42.4 2,288
.... l.:
1993 ,812 11.8., 565 ,8.2 .38.2 504 7.4 ' 91 1.3 6,856 ,843 44.9, 1 55.1 1,876
'::..
Demanda totel_iron generación eléctrica) Demf!nde Generación
O'iesel
,."}
(las licuado Gasolinas Kero/turpg Fuel oil •.lfSL,energ. -iiI:t!L el!ctricª •
Miles de Mi les de Mi les de Miles)1e Mitesete Miles de Total Hiles de Miles de
barriles X barriles" barrites % barri les % barrites % barrl\gs % , . ,barriles % barriles %.. '
5,837':)16';2'1980 503 6.6 1,903 24.8 979 12.8 '1,812 23.7 2,393 31.2 69 0.9 7,659 1,822 23.8.. ..
1981 512 7.4, 1,785 25.9 875 12," 1.860 27.0 lt807 26.2 '·,57 0.8 6,896 5,613 1,263 18.ó
1982 528 6.9 1,750 782 10'.1 1,9.2024.9 2,65234.4 16' 1.0 7,108 5,594 72.6 2,114 27.4
1983 545 6.4 1, 738 623 1.3 2,71932.1 2,782 32.8 73 0.9 ' ,
1;.
5,390,63.6 3,090 36.4
1984 591 8.2 1,761 24.3 638, 8.8 2,238'30.9 1,939 26.8 78 1.1 7,245 5,517 76.1 1,728 23.9
1985 616 9.3 1,758.26.6 1,5 ,2,20633.4 1,44621.9 79 '1.2 6,600 5,418 82.1. 1,182 17.9
1986 653 9.2 1,845 25.9 724 10.2 2,310 32.4 1,514 21.2 63 1.2 ,,7,129 6,01484,4 1,115 15.6
1987 695 9.1' 1,894 24.9 710'9.3 2,45'8 32.3 1,S03 23.7 45 0.6 ,', 7,6tl5 6,140 ,80,'1 1,465 19.3
....-.. ,
6,088 5,261 '86.4 8271988 673 11.1 . 1,672 27.5 620 10.2 1,94732.0 1,15018.9 26 0.4 13.6
1989 ón 10.7 1,689 615 9.7 1,267 20.0 39 0.6 6,331 S,412 85.5 919 14.5
1990 737 10.9 1,788 26.5 609 9.0 2,224 33.0 1,339 19.9 43 0.6 il,740 5,73? 85.1 1,003 14.9
1991 754 10.3 1,860 25A 566 7.7 2,91239.6 1,166 15.9 58 0.8 1,316, ':' 5¡84lJi , ,79:9 ' .' ',471 20.1
199, 793 9.2 2,049 23.7 606 7.0 3,650 42.2 1,460,16.9 ' 64' 1.0 6,354 13.5 2,288 26.5
1993 812 9.3' 2,263 25.9 565 6.5 3,464 39.7 1,537 17.6 91 1.0 8,732 6,856 78.5 ' 1,876 21.5




ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS ANUALES 'DE CRECIMIENTO"bE LtOEMANDA'DEHIDROCARBUROS POR PERIODOS al
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0.50 63.53 2.86 -0.71 -9.8l 3.29 ",¡, " -3.78
-4.03 '-11.05 3:fit -'1.98 ' 7.02 -2.01. 1.10
" 2.36 .fJ. -¡i;9J 5.51' . 1.65 1.;.14 -1.08
9.84 : r :3.32· -0.70 1.113 .1.46-,'
"
1 ICANO .
.1974-79 .• 7.23 .. 12.25 7.84, ' 2.46 -;'.06 5.39
,.
',2.54"
1979-82 3.70 " -6,.48 ,; -8.46 ' '2'.47 "3.76 .. -3.92' -4.40
1982-93 6.40 5.13 2.23 5.33 OS4. -1.96 3.86
-
3.04
1974-'93 6.19' ' 2.77 "2'.97 4.70 0.35 0.54 2.99 1.70 , ,






ISTMO CENTROAMERICANO: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, 1993
.:"






(rl)iles les>." 462.20 37:00 . , . 372.·70 123.40 669.60 417.10 ' 87.80
ConsUmo (miles de barri les/di a) 10.76 0.93 7.82. 1.74 11.32 3.63 0.42
capacidad (alás de consumo) 4,2".95 39.96 47.68 70.82 59.15 114.81 209.46
i' .. •. ,'-1 \.1 ..
EL SALVADOR .>
(mi les de b,Clrri les) 680.40 53.45 200.26, . 85.10 . 393.78 238.78 '43.67
consúnlo .(miles de 17.i;5 1.95 5.3",; 1.26 4.89 ..... :0.25





de barri les). ' 72.94 410.10, ; 135.65 . 530.70 350.00' ,·39.10
consJino(mi les barrí les/dia) 14.27, 3.75 9.45 1.73 , . 13.79 7.71 ,0.53, .
capacidad (dias 19.43 43.39 78.47 38.49 45.40" 73.95
'.c',
HONDURAS .-- ..
Volumen (mi les 44.50." 311.63 208.65 ,i- 456.06 . 549.23 '9.60
Consumo (mi les de 0.62,' 4.28:." 2.07 8.69 2.21": 0.16







Vol'í.lllÍilli (miles de barriles) 16.70 241.80 64.60 271.80 399.90 41.90
ConslJIIlo (miles de barriles/dia) 12.69 0.70 2.,75 0.55 ' I 4.67 . 5.18 .'!:O. 15
Capacidaq.(dfas d,e. consumo) 36·?4 23.81 87.82 118.49 58.19 77.19. ,323.77
PANAMA-.
Volumen (miles de barr.i les) ',074.00 35.60 538.00 232.40 632.40 875 •.40 50.10
CoñsiJmo(IllHes debarriles/dia) 33.71 2.22 6.20 1.55 9.49 4.21 0.25
Capacidad ,(días de 31.86 16.00, 86.77 150.13 66.64 . 207.89 .200.95
(, ';¡ ':1
ISTMO CENT,ROAMERICANO ':': . ; ,•.. ' '. ¡
Volumen dlil b{lrri les) ., 3, 234.3,Q 260.10 .,2,074.49 849.80 2,954.34 2,830.41 ' 278.17
Consumo (miles de barriles/dla) 89.19 1Ó.18 35.82 8.90 58.48 27.83 1.76
capacidad '(cHis de consumo) 36.26 25.55 57.92 95.53 .. 157.66
....
sQbre, la base "de, cifras ,,\




ISTMO CENTROAMERiCANO; DE REFINACION
Crudo proc:. Producción Gas. lic. Gasol inas···Kero(turbo D.iesel Fue!. of L . No ener9. Pérdldª-iL
Mfles de. barriles
1980 35,128 34,466 865 6,565 2,929 10,346 .13,400 . 361 662
1981 30,510 29,612 718 5,433 2,160 8,668 12,308. 325 898
1982 28,531 27,873 676 5,021 2,067 7,865 11,944 .. 300 658
1983 28,999 28,312· 710 5,163 2,043 8,469 11,638 289 687
1984 29,211 28,586 752 5,236 2,167, 8,528 11,546 357 625
1985 27,814 27,204. 786 5,114 2,144. 8,068 10,653 439 610
1986 25,352 24,705 737 4,987 1,974 7,639 9,088 280 647
1987 30,313 29,524 877 5,88/3 2,316; 9,454 10,7U 278 789
1988 27,943 27,192 741 . 5,406 2,353 " 8,356 10,111 225 751
1989 27,962 27,051 733 5,587·; 2,055 8,569 9,709 39B 911
1990 28,349 27,581. 747 5,234 2,062 8,224 11,037 277 768
1991 28,332 27,718 " 717 5,185 1,756 8,673 11,172 215 614
1992 35,626" 34,356 786 6,195 1,866 10,884 14,272 353 .. 1,270
1993 32,553 31,756 726 6,206 1,556 9,376 13,430 462 797
Promedio 29,759 28,995 755 5,516 2,103 " 8,794 11,501. 326 763
1980 100.0 98.1 2.5 18.7 8.3 29.5 38.1 1.03 1.88
1981 100.0 97.1 2.4 17.8 7.1. 28.4 40.3 1.07 2.94
1982 100.0· 97.7 2.4 17.6 7.2 27.6 41.9 1.05 2.31
1983 100.0 97.6 2.4 17.8 7.0 29.2 40.1 1.00 2.37
1984 100.0 97.9 2.6 17.9 7.4 29.2.· 39.5 1.22 2.14
1985 100.0 97.8 2.8 18.4 7.7 29.0 ,. 38.3 1.58 2.19
1986 100.0 97.'4 2.9 19.7 7.8 30.1 35.8 1.10 2.55
1987 100.0 97.4 2.9 19.4 7.6 31.2 35.3 0.92 . 2.60
1988 100.0 97.3 .. 19.3 8.4 29.9 36.2 0.81 2.69
1989 100.0 96.7· 2.6 20.0' 7.3 30.6 34.7 1.42 3.26
1990 100.0 97.3 2.6 18.5 7.3 29.0 38.9 0.98 2.71
1991 100.0 97.8 2.5 18.3 6.2 30.6 39.4 0.76 2.17
1992 100.0 96.4 2.2 17.4 5.2 30.6 40.1 0.99 3.56
1993 100.0 97.6 2.2 19.1 4.8 28.8 41.3 1.42 2.45
Promedio 100.0 97.4 2.5 18.5 7.1 29.6 38.6 '1.09 2.57
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales.
Nota: Las cifras de 1992 y 1993 incluyen datos en revisión de Panamá.
22
Cuadro 19
COSTA "RICA: BALANCE HAC1l:lN
Crudo proc. Producción Gas.· 1fe. GasoUnas Kero/turbo t> ¡esel .' Fuel 01 l ., No eDerg. Pérdidas
Miles de barriles
1980 3,782 3,746 95 742 285 1,091 1,432 101 36
1981 3,794 3,566 77- 714 214 ',073 '1,405 ' 83 228
1982 3,155 3,011 77 623 191 881 1,166 61 144
1983 2,397 2,308 29 501 169 569 954 86 89
"
1984 2,985 2,944 45 . 618 194 785 1,211 91 41
1985 2,942 2,936 -- 57 571 249 638 1,262 159 6
1986 4,558 4,556 73 964 231 1,382 1,823 83 2
1987 4,594 84 903 382 1,291 1,750 103 81
1988 4,585 4,425 . 61' 813 343 1,333 1,803 72 160
1989 4,763 4,462 ' 82 925 323 1,183 1,822 127 301
1990 3,350 3,303 45 596' 267- 812-' 1,528 55 47
1991 2,503 2,497 24 436 202 620 ,1,204 11 6
1992 3,906 3,705 31 636 310' 1,096 ',631 1 201
1993 3,928 3,720 31 '663 254 1,144 '1,558 70 Z08
Promedio 3,660 3,549 58 693 259 993 1,468 79 111
1980 100.0 99.0 2.5 19.6 7.5 28.8 ' 37.9 2.67 0.95
1981 100.0 94.0 2.0 18.8 5.6 28.3 37.0 2.19 6.01
1982 100.0 95.4 2.4 19.7 -6.2 27.9 37.0 2.12 4.56
1983 100.0 96.3 1.2 20.9 7.1 23.7 39.8 3.59 3.11
1984 100.0 98.6 1.5 20.7 6.5 26.3 40.6 3.05 1.37
1985 100.0 99.8 1.9 19.4 8.5 21.7 42.9 5.40 0.20
1986 100.0 . 100.0 1.6 '21.1 5.1 30.3 40.0 1.82 0.04
1987 100.0 98.2 1.8 -19.7 8.3 28.1 38.1 2.24 1.76
1988 100.0 96.5 1.3 17.7 7.5 29.:1 39.3 1.57 3.49
1989 100.0 93.7 1.7 19.4 6.8 24.8 38.3 2.67 6.32:.¡
1990 100.0 98;6 1.3 17.8 . 8.0 24.'2 45.6 1.64 1.40
. 1991 100.0 . 99.8 1.0 17.4 8.1 24.8 48.1 0.44 0.24
1992 100.0_ 94.9 0.8 16.3 1.9 28.1 41.8 0.03 5.15
1993 100.0 94.7 0.8 16.9 - 6.5 29.1 39.7 1.78 5.30
Promedio '100.0 97.0 1.6 18.9 7.1 27.1 40.1 2.16 3.02
- -




....;.... .srydQ Pl\oc•. ón ··:Gas. lic.· Gasolinas Di eselfuel 'oit No' en'érg. Pérdidas
. Miles ,de barriles
1980 4,588 . 4,524 289, 1,100 338 1,435 1,254 108 64
1981 4,304. 4,261 2681 985 300 1,349 1,266 93 43
1982 4,041 4,001 254': . 9',. 279 1,269 1,195 93 40
1983 4,264 4,246 287: 1,009 277 1,337 1,220 116
; !. 18
1984 4,492 4,466 304 1,087 '. 344' 1,337 1,304 90 26
' .. 1985 4,800, 4,743 318 1,118, 404 1,464 1,363 76 57
1986 4,908' > 4,759 325 1,066 354 1,546 1,359 - 109 149
.. 1967 5,212·,' 5,142 312 1,222 312 1,6H' 1,628 57 10
1988 4,960 . 4,904.. 280 , 1,199. 360 1,458 . 1,522 85 56
1989 4,624 . 4,554" 283 1,056 344 1,495 1,310 66 70
1990 4,855 4,705 293 1,036 . 350 1,565 1,375 86 150
1991 5,570 5,477 , 310 304 1,924 1,708 91 93
1992 6,098 5,767- 297 1,322 ;> 352 ; 2,005 " . 1,671 ': 120 331
1993 6,479 6,464 289 1,683 . 389 2,177 1,826 ' 100 15
Promedio 4,943 4,858 294', 1,138 336 ' 1,569:· '. 1,429 92' . 84
·1980 100.0 ' 96.6 6.3, 24.0 7.4 31.3 27.3 . 2.35 1.39
1981 100.0 99.0 . 6.2 22.9 7.0 31.3 29.4 . ' 2.16 1.00
::1982 100.0 99.0 6.3- 22.5. 6.9' 31.4 29.6 " 2.30 0.99
:-::.' 1983 100.0 99.6·': 6.7" ;: 23.7 6.5 31.4 ; 28.6 2.72 0.42
1984 100.0 99.4 6.8 24.2 : 7.7' 29.6 '. 29.0 2.00 0.58
1985 100.0 ' 98.S 6.6 .. 23.3 8.4: 30.5 28.4 .i .58 1.19
, 1986 100.0 :.' 97.0 6.6 21.7 7.2 31.5 27.7 ' , 2.22 ';', 3.04
1987 100.0 98.7 6.0. 23.4 ,. 6.0 30.9 31.2 1.09 1.34
1988 100.0 98.9. 5.6 24.2 7.3 29.'4 30.7 ·1.71 1.13
1989 100.0 98.S ", 6.1: .. 22.8 7.4 32.-3' 28.3 1.43 1.51
1990 100.0 96.9 6.0 21.3 7.2 32.2 28.3 1.77 '3.09
1991 100.0 98.3.' 5.6 20.5 5.5 34.,5 30.7 1.63 1.67
1992 100.0 94.6," 4.9 21.7 5.8 32.9 27.4 • , .97 .' 5.43
1993 100.0 99.8 4.5 26.0 6.0 33.6 .. 28.2 1.54 0.23
Promedio 100.0 98.3 5.9 23.0 6.8 31.8 28.9 1.86 1. 71
Fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nácionales; r·:.,
24
Cuadro 21
. GUATEMALA: BAlANCE DE REflNACION
l .. ··• Rroducci 6n" Gas. dic. Gasol i!'las" Kero{turbo Diesel Fuel oil : No" elierÍl. Pérdidas
, MHes de barri les
1980 5,381 5,295 19 919 536· ',751, ' 2,070 86
1981 5,345 , 5,240 22 923 482 1,602 2,211 105
1982 4,508" 4,392 25 845 419 ',476 1,627 116
1983 4,306 4,208 ' 32 863 464 1,444 1,385 98
1984 5,009 4,908 58 1,023 481 1,681 1,665 101
1985 5,016, 4,878, 7'. 933 431 1,643 ' 1,791 . 138
1986 3,820 3,70L 50 ',051 400 1,339, 861 119
1987 4,480 4,348 101 1,079;: 430 1,642 ' 1,096 '.' 132
1988 4,504 4,367 76 1,'01 399< 1,691 1,'00 137
1989 4,384 " 4,249 59, 1,170 376 1,665 979 135
1990 4,135 4,017" 58 884 327 1,407 ' 1,341 118
1991 4,731 4,589 56 829 341 1,744 1,619 ' 142
1992 5,458 5,259 .. 86 95,6' 313 2,001 1,699 199
1993 5,210 ' 5,055 123 1,012' 281 1,824 1,815 " ; 155
", ";7
promedi();:-4,735 , 4,608 " 60 972., 406 1,636 1,533 127
. ·1980 ,100.0 98.4 0.4 17.1 10.0 32.5 38.5 1.60
1981 100.0 98.,0 0.4, 17.3 ::. 9.0 30.0 41.4 ' 1.96
, 1982 100.0 -¡l' 97.4 0.6 18.7 : 9.3 32.7 36.1 2.57
, 1983 100.0 97.7 0.7 20.5 10.8 33.5 32.2 ' 2.28
1984 ,100.0 98.0 ' 1.2 20.4 9.6 33.6 33.2 i 2.02
,1985 ;100.0 97.2 1.5 18.6 ' 8.7 32.8 35.7 2.75
1986 100.0 96.9 1.3 27.5 10.5 35.1, 22.5 3.12
1987 100.0 97.1 2.3 24.1 9.6 36.7 24.5 2.95
1988 100.0 97.0· 1.7 24.4 8.9 37.5 24.4 3.04
1989 100.0 96.9 1.3 26.7 8.6 38.0 22.3 3.08
";" 1990 100.0 ; , 97." 1.4. 21.4 7.9 34.0 32.4 2.85
'991 100.0 ' 97.0 1.2 17.5 7.2 36.9 34.2 3.00
. 1992 100.0 96.4 1.6 17.6 5.7 36.7 34.8 3.65
1993 100.0 97.0 2.4 19.4 5.4 35.0 34.8 ' 2.98
Promedio , 100.0' 97.3 1.3 20.5 8.6 34.6 32.4 2.69
fuente: CEPAL, sobre la base de los balances energéticos nacionales.
25
Cuadro 22
HONDURAS: BALANCE De REFlNACION
.'
:., ; .' . "1;', crudQ.proc. Producción '. Gas. 1i c. Gasol inas . Kero/turbo Diesel F.ué['oil No:etierg. Pérdidas! • .-.
Miles·de "arri les
1980 . 3,648 3,577 32 685 467 1,458 935 71
1981 1,901 1,790 27 304 216' 634 609 .' 111
1982 685 648. 4 86 73 288 177 57
1
1983 2,363 2,202 19 321 239 923 700 161
1984 3,017 2,846 . 32 480 240.· 1,112 ' 982 171
1985 2,602 2,447 27 421, 256 945 798 155
1986 1,472 1,358 16 253 146 460 483 114
1987 2,317 2,169 27 431' 232 750 ... 729 148
1988 3,109 2,932" 44 545 339 963 . 1,041 177
1989 3,555 3,375 71> 646 385 1,058 1,215 180
1990 3,106 .. 2,946 72 594 284 908..' 1,088 160
1991 , 2,966 2,801 S3 549 246 . 891 1,062 165
1992 2,158
",-'
2,030 30 442 191 564 803 128
1993
Promedio 2,350 2,222 32 " 411 237 782 759 128
1980 100.0 98.1 0.9. 18.8 12.8. 40.0 25.6 .:.... 1.95
1981 1.00.0 94.2 1.4 16.0 11.4 33.4 32.0 5.84
1982 100.0 91.7 0.6 12.6 10.7 42.0 25.8 . 8.32
1983 100.0 93.2 0.8 13.6 10.1' 39.1 29.6 . 6.81
1984 100.0 .. 94.3 1.1 . 15.9 8.0 36.9 32.5 5.67
·1985 100.0 94.0 1.0 16.2 9.8 36.3 30.7 '5.96
1986 .100.0 92.3 1.1 17.2 9.9 31.3 32.8 7.74
1987 100.0 93.6 1.2 18.6 10.0 32.4 31.5 6.39
.. f: 1988 100.0 94.3 1.4. 17.5 10.9 31.0 33.5 .,5.69
1989 100.0 94.9 2.0 18.2 10.8 29.8 34.2
1990 ' 100.0 94.8 2.3 19.1 9.1 29.2- 35.0 5.15
1991 100.0 94.4 1.8 18.5 8.3 30.0. 35.8
:-1.
··5.56
1992 100.0 94.1 1.4 20.5 8.9 26.1 37.2 5.93
1993
Pro'medio 100.0 94.5 1.4 17.5 10.1 33.3 32.3 5.47
Fuente: CEPAL, sobre la base de lo.s ,ba,l.ances energétiCos
Nota: No se reportan cifras de 1993 debido al cierre definitivo de la refinería desde el cuarto trimestre dE
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, Cuadro 23
NICARAGUA : ,'BALANCE DE REF INAC ION
Crudo proc. Producción Gas. Lic. Gasal inas. Kero/turoo ·Diesel 'Fuer ol l No,erierg. Pérdidas
Miles: de barriles
1980 4,087 3,99() . 174 ' 1,107 253,' 1,271 1,039 146 97
1981 4,642 4,513. 181 1,078;' 252 1,447- 1,462 93 129
1982 4,297 4,132 , 168 863 305 1,226 1,523 47 165
1983 3,914 3,843 163 727 263 1,175' 1,489 26 71
1984 3,097 3,017 145, 491 204 928 1,216 33 80
1985 3,590 ' 3,51:7 184 576 271., 944 1,497 43 "i- 73
1986 3,796 3,722, 214 , 617 331 ' 1 1,524 24 74
1987 3,780 3,692 206 599 333' 985' 1,500 69 88
1988 3,771 ;',:, 3,703' 194. 557 297 1,001- : 1,613 41 66
1,326" . 1,387
. ,
661989 4,014 3,948 173 658 255 150 ..
1990 4,437 4,380 182", 655 268 , ,219 "1,967 89 57




1992 4,812 4,725,,, 232' ' 945: 214, 1,518 1,668 148 87
1993 4,631 4,519 192 971 216 1,486 1,479 175 112
Promedio 4,102 4,014 186 " ' 767 265 , 1,213 : 1,500 " 83 88
1980 100.0 97.6 4.3, 27.1 .' 6.2' 31.1·' 25.4 3.57 2.37
,1981 100.0 97.2, ' 3.9 23.2 5.4 3Ul 31.5 2.00 2.78
1982 100.0 96.2-:. 3.9 20.1 7.1 28.5 35.4 1.09 3.84
·1983 100.0 ,98.2 4.2 18.6 6.7 30.0 38.0 0.66 1.81
·1984 100.0 97.4 4.7, 15.9 6.6 30.0 39.3 1.07 2.58
1985 100.0 98.0 5.1 16.1 7.5 26.3 41.7 "1.20 2.03
..1986 100.0 .' 98.1 5.6<' , 16.3 8.7 26.7 40.1 . 0.63 1.95
.1987 100.0 97.7 5.4 ' 15.8 8.8 26.1 39.7 1.83 2.33
1988 100.0 98.2 5.1 14.8 7.9 26.5 42.8 .,: 1.09 1.80
1989 100.0 98.4 4.3 16.4 6.4 33.0 34.6 3.74 1.64
1990 100.0 98.7 4.1 14.8 6.0 27.5 44.3 ;2.01 1.28
1991 100.0 98.5 4.2 x 19.5 5.6 31.5 . 35.9 1.80 1.53
1992 100.0 98.2 4.8. ' 19.6 . 4.4 31.5 3/••7 : -3.08 '1.81
1993 100.0 97.6 4.1 21.0 4.7 32.1 31.9 3.78 2.42
Promedio
.." .
2.15100.0 97.8 4.5 18.7 6.5 29.6 36.6 2.03




,¡:rudo proc. Producción Gas. l ie. Gasolinas Kerotturbo Diesel Fuel oil No energ. Pérdidas
"
..' Miles de barriles
1980 13,642 13,334 256 2,P12 1,050 ,,3,340 6,670 6 308
1981 '10,524 10,242 143 1,429 696 2,563 5,355 56 282
1982 11,845 11,709 148 1,693 794 2,725 6,256 93 136
1983 11,755' 11 ,505 180 1,722 631 3,02.1. . ,5;890 61 "'. 250
1984 ' 10,611 10,405 168 ,704 2,685 5,168 143 ,.206
'1985 8,864 8,683 126 1,493 527 2,434 3,942 161 181
1986 6,798 6,609 59 1,036 512 1,900 3,038 64 ,189. ,
1987 9,930 9,660 147 1,654 627, ' 3,175 4,008 49 270
1988 7,014 . 6,861 86 1,191 615 1,910 3;032 27 ,: 153
1989 6,622 6,463. 65 ,.1,132 372 1,843 ,,: 55 159
566
.. "\,'
1990 8,466 8,230 97 1,469 2,313 3,738 47 236
1991 8,000 7,862 82 1,341 409 2,056 3,943 31
; .. ' 138
,1992 ,13,194 :12,870 108 '1,892 486 3,700 6,600 84 .3,24
1993 12,305 '11,998 ' 91 1,877 416 2,745 ';6,752 117 307
...._-...... .."'.-
Promedio 9,969 9,745 125 1,534 600 2,601 4,813 71 224
:J 1980 100.0 97.7 1.9 . 14.7 7.7 24.5 48.9 0.04 .2.26
1981 100.0 97.3. ' 1.4 13.6 6.6 24.4 50",9 0.53 . 2.68
1982 100.0 98.9· 1.2 ': 14.3 6.7 23.0 52.8 0.79 1.15
1983 100.0 97.9 1.5 14.6 5.4 25.7 50.1 0.52 ""/'2.13
:'.(.
1984 100.0 98.1 1.6 ,14.5 6.6 25.3 48.7 '1.35," 1.94
1985 100.0 98.0 1k· 16.8 5.9' 27.5" ';'44:1,5",., 2.'04.'.
44.7;
,.
100.0 97.2 ' 0;9 ·15.2 7.5 27.9 0.94 ;', 2.78
1987 100.0 97.3 1.5 16.7 6.3 32.0 40.4 0.49
1988 100.0 97.8 1.2 17.0 8.8 27.2 0.•38"
\1,1 ' 2.18."
1989 100.0 97.6 1.0 17.1 5.6 27.8 ,45.2 0.83', 2.40
1990 100.0 97.2 1.1 17.4 6.7 27.3·· ..· ' O.•?6 2.79
1991 100.0 . 98.3 1.0 16.8 5.1 25.7";¡r· 49.3 0.39 1.73
1992 100.0 97.5 0.8 14.3 3.7 28.0 50.0 0.61. 2.46




'48.3 ."1-,Pro.medio 100.0 ',1', 97.8 1.3 ',' 6.0· 26.1 0.71 2;;25
• _1'- ••?I':j
, .
Fuente: CEPAL, sobre la base de los, balances· energéticos· nacionales.






CAPACiDAD DE ALMACENAMIENTO, 1993
'.;
Petróleo Gas Gasolinas Kerosene Diesel Fuel oí 1 Otros
licuado y turbo
COSTA RICA
, Volumen (miles de barrites) 462.20 37.00 372.7D 123.40 669.60 417.10 ',87.80
""Consumo (mi les de les/día> 10.16 0.93 1.82 1.74 11.32 3.63 ,0.42
Capacidad (días de 42.95 39.96 , 47.68 70.82 59.15 114.81 209.46
,:,. "
"EL SALVADOR
Volumen (miles de beli'l'iles) 680.40 53.45 200.26 85.10 393.78 238.7B 43.67
¡;:onsumo (miles de barrIles/día) 17.75 1.95 .... 5.31 1.26 10.52 4.89 0.25




Volumen (miles de barril,es) 549.00 410.10 135.65 530.70 350.00 '39.1072.94
(mi ies de 14.27. 3.75 9.45 1.13 13.79 7.71 0.53
"éapacidad (días de consumo) 38.46 19.1t3 43.39 78.47 38.49 45.40 73.95
'1
, HONDURAS
Volumen (miles de,barriles) "44.50 311.63 208.65 456.06 5;49.23 9.60
Cohsumo (miles de barriles/día) 0.62 4.28 2.07 8.69 2.21 0.16
.,Capacidad (dtas de cónsumo) 71.24 72.73 100.87 52.48 ,248.72 ,58.40
o,!'.
, NICARAGUA
Volumen (mi,les de barriles) 468.70 16.70 241.80 64.60 271.80 399.90 47.90
Consumo (mitrs de barril es/día) 12.69 0.70 2.75 0.55 4.67 5.18 0.15
Capacidad (días de consumo) 36.94. 23.81 87.82 "18.49 58.19 17.19 "323.77
PANAMA "
'Volumen (mi les de barr'i les) .' .1,074.00 35.60 538.00 232.40 632.40 875.40 50.10
Consumo (miles'de 33.71 2.22 6.20 1.55 9.49 4.21 ,0.25
:tapacidad de cbn§Umo) 31.86 16.00 86.77 150.13 66.64 207.89 200.95
ISTMO CENTROAMERICANO
'Vqlumen (miles -de barriles) 3,234.30' '260.10 2,074.49 649.80 2,954.34 2,830.41 278.17
Consumo (miles de barriles/día) 10.1a 35.82 8.90 58.48 27;83,' 1.76
'. " .',.' -. ,-' .
50.52 1Ó1.69,Capacidad (días de cClnsumo) 36.26 25.55 :57.92 95.53 157.66
Fuente:CEPAL, sobre la base de cifras oficiales ,,'
Nota: El petróleo Incluye el reconstituido calculado con la actual infraestructura de almacenamiento
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Cuadro 26
ISTMO CENTROAMERICANO: IMPORTACION DE CRUDO Y DERIVADOS, 1991 (trimestral)
Trim. Volumen . fob Precio Costa Rica El ,Salvador .' 'Guatemala Honduras . Nfea ragua· , Pa'namá
total 2./ 1000 $ $/bl Mbl $/,bl Mbl $/bl Mbl $/bl ·Mbl $/bl Mbl . $/bl Mbl $/bl
Petróleo Crudo
CARIBE
20.331 325 6,607 325 20.33
4 492 9,258 ··18.82 492 18.82
Total 817 15,864 19.42 325 20.33 492 18.82
COLOMBIA
4 341 6,671 19.58 341 19.58
Total 341 6,671 19.58 341 19.58
ECUADOR
3021 2,429 46,859 19.29 316 26.14 1,811 17.37
2' 1,056 17,475 16.55, 3.41 17.90:. 715 15.91
3 2,080 35,523 17.08 694 18.39 1,386 16.42
4 ,. 2,161 35,539 16.45 350 17.16 1,811 16.31
Total 7,726 135,397 17.52 302 23.62 1,701 19.4!!. 5,723 16.62
1 1,202 22,308 18.56 507 18.71 249 21.17 446 16.93
2 1,002 17,364 17.33 240 16.89 . 762 17.47
'3 1,108 20,975 18.93 17Ó 19.10 520 18.50 418 19.39
4 1,762 . 33,961 19.27 340 20.41 1,000 19.05 422 18.89
Total 5,074 94,608 18.65 1,257 18.88 2,531 18.67 1,286 18.37'
VENEZUELA
1 946 16,695 17.65 227 19.78 719 16.98
2 250 4,%0 18.16 250 18.16 ..
3 916 15·,704 17.14 225 19.79 691 16.28
4 720 13,253 18.41 171 20.68 197 21.85 . 352 15.37
Total 2,832 50,191 17.72 648 19.39 422 20.75 1,762 16.38




2,8393 177 16.04 \.'
......
177 16.04,"





4. 238 6,846 28.76 '238 28.76 ; . . 1
::1.
Total 238 6,846 28.76 238 28.76 .
.11
VENEZUELA
1 3,364 76,266 22.67 1,040 23.47 649 22.81 635 22.67 '1',040 21.79
2 3,093 63,578 20.56 802 21.68 647 20.96 416 20.84 1·,228 19.51
3 2,667 56,601 21.22 780 22.57 640 22.20. .. 1,247 19.88
4 2,372 49,730 20.97 507 21.36 650 21.49 219 23.57 . 996' 19.85
Total 11,496 246,175 21.41 3,129 22.44 2,586 21.86 1,?70 .. ?2.•.23 4,511 20.21
•••• !"





Trim. VollJ1len fob Precio Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
total 1000 $ S/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl />Ibl S/bl Mbl S/bl Mbl $/bl
Gas licuado r
1 .- 588" 13,202 22.45 '62 17.98 ,61- 18.98 300 25.&9 20 23.95 145 20.16
2 590 ' 11,756 19.92 ' :60 13.83 59 17.74 270 23.00 26 20.71 175 17.89
3 566 9,842 1.7.39 ,77 ' 14.16 ,63 17.57 197 18.17 30 21.16 199 17.24
4 . 6'16 13,729 22.29 86 18.25 71 ·20.81 270 25.00 15 21.68 13 25.08 161 ?0.37
Total 2,360 48,528 20.56 285 16.16 254 18.85 1,037 23.21 91 21.73 13 25.08 680 113.77
Gasolina avión
, 1 25 11 35.33 5 9
2 3 203 67.57 3 67.57
3 14 624 44.58 10 37.38 4 62.58
4 37 12 37.86 12 '3 60.94
Total 79 33 36.87 17 29
Gasolina super
1 540 16,543 30.64 197 28.61. 30 27.90 148 29.63 91 32.09 ' 7,4- 37.36
2 846' 26,328 31.12 54 29.73 23 27.87 214 32.35 153 30.38 402 31.12
3 529 15,265 28.86 55 28.71 26 27.30 205 29.75" 9S 29.51 148 27.52
4 287 7,719 26.89 51 26.32" 10 25.61 141 26.95 85 27.29
Totel 2,202 65,854 29.91 357 28.47' 89 27.46 708 29.95 424 29.94 624 31.00
Gasolina regular {"
1 .' 431 11,562 26.83 113 24.45', 45 26.04 194 27.52 68 29.59 11 25.11
2 713 , 20,630,.,,28.93 28.60 68 27.86 260 29.7-5 87 28.47
3' 80S 21,384 26.56 448 25.66 54 27.32 214 27.91 81 27.4!, 8 26.68
4 820 20,654 25.19, 387 24.72 135 25.23 210 26.3Q 66 24.76 22 ?3.91
Total 2,769 74,230 26.81 1,246 25.96 302 26.32 878 27.98 :$02 27.64 41 24.77 ***.**
Jet fuel
"
1 4S 1,485 33.00 45 33.00 ,- :-, :
2 212 5,160 24.34 113 '23.55 99 25.24
3 155 4,107 ?6.50 ,- .. 75 26.10 SP'::::i6!.87
4 128 3,176 24.82 128 24.82
T.otal 540 13,928 25.19 316 24.67 45 33.00 179 25.97
Kerosene
..,1- 188 6,403 34.06 32 32.55 156 34.37
'Z 216 5,423 25.10 59 25.25 1,5,7 25.05 .' ,':' "
3 134 3,756 28.03 31 25.40 103 28.82
4 226 6,480" 28.67, 75 29.24 145, 28.38,' ,6 ,2?67,:,
Total ',764 22,061 28.88'.' 197 27.98 561 29.19 6 28.67
piesel oil
1 1,989 57,951 29.14 667 25.04 204 29.75 597 31.04 428 31.67 43 26.45 50 39.06
2 2,645 61,871 23.39 669 22.05 222 22.26 593 24.28 478 23.88 11 20.70 " 672 24.01
3 ,.2,071 51,525 24.88 703 24.06 236 25.08 586 25.29 336 25.91 21 23.65 ¡. 189 24.70
,4 ;2,501 66,112 26.43 661 24.39 229 25.21 975 27.17 331 27.80 38 24.34 267 28.44
Total 9,206 237,458 25.79 2,700 23.89 891 25.48 2,751 26.99 1,573 27.26 113 24.6'6 1,178 25.n
fuel oi l
2 321 3,195 9.95 321 9.95
Tota\ 321 3,195 9.95 321 9.95
,o,.
Asfaltos
T' 45 685 15.21 45 15.21
2 17 352 20.71 17 20.71
3 35 669 1;9.13 35 19.13
4 19 333 .17.52 19 17.52
Total 116 2,039 17.58 '16 17.58
TOTAL 18,357 470,011 25.60 5,374 23.42 1,598 24.64 5,600 26.98 2,951 27.88 . 173 24.86 2,661 25.22
fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras. oflci!lles •.
VOllMlleh total en Mbl.
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Cuadro 27
ISTMO CENTROAMERICANO: _IMPORTACION DE CRUPO y DERIVADOS, 1992 (trimestral)
Trim. Volumen fob Precio Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
total 1000 $ -$/bl Mbt ' $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl
Petróleo Crudo
ARGENTINA
3 691 14,790 21.40 691 21.40
4 348 348
Total 1,039 .14,790 14.24 1,039
CARIBE t'.-} .--,- 1,075 17,259 '6.05 1,075 16:'05
2 997 19,963 20.02 997 20.02
3 719 11t,053 '9.54 ¡'., - 719 19.54
4 1,056 1i,684 ;6.75 t,.056 16;_75
Total 3,847 68,958 17.93 3,847 17.93
COLOMBIA <.,--1-- 352 5,595 15.90 352 15.90
2 540 9,972 18.47 540 18.47
4 746 7,519 390 19.28 356
Total 1,638 23,086 1,282 18.01 356
ECUADOR -,-
-1-- 3,019 47,762 15.82 187 14.45 1,0'13 '18.09 1;819 14.70
2 2,693 48,574 18.04 185 16.25 703 -' 19.98 1,805 17.47
3 1,765 33,263 ,18.85
·C! 1.84 '1;765 18.854 1,667 28, 17.25 15.65 '. 1,483 17;44
Total 9,144 158,348 17.32 556 1S.45 1,716 18.86 6,872 17.p8
MEXICO
-1- 1,694 26,535 15.66 510 15.57 520 15.49 664 15.88
2 1,788 32,306 18.07 351 18.19 781 17.29 656 18.93
3 1,645 31,642 19.24 940 19.30 261 19.28 444 19.08
Toúü 5,lP 90,483 17.65 1,801 18.03 1,562 17.02 1,764 ''17.82
PERU
-3- 104 1,355 13.03 :- ,104 13.03





1 584 4,868 8.34 !, . " 584 8.34
2 578 9,252 16.01 578 16.01
3 766 11,032- 14.40 -175 19.79 ," 59,1 12.81
4 778 11,171 14.36 " 201 571 12.40
Total 2,'70(¡ 36,322 13.42 ''Y76 19.88 2,330 12.38
-, ',;-.




4 520 10,261 19:73 520 19.73
Total 520 19,.73 520 19.73
EUA
3 90 2,282 25.35 90 25.35
Total 90 2,282 25.35 90 25.35
" .{
MEXICO
-3- 46 1,270 27.62 46 27.62
Total 46 1,270 27.62 46 27.62
VENEZUELA
1 2,754 50,578 18.37 752 18.85 704 19.20 219 21.24 1,079 16.90
2 2,418 48,266 19.96 520 19.92 699 21.73 1,199 18.95
3 -3,476. 74;013 21.29 1,273 21:85 699 21.59 1,504 20.69
4 2,969 52,364 17.64 1,408· 20.86 353 1,208 '9.0/f
Total 11,617 225,222 19.39 3,953 20.67 2,455 219 21.24 4,990 19.05




Trím. Volunen fob Precio Costa Ricª El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua __Pa!:@[!!L_
total !1/ 1000 $ $/bl $/bl Mbl S/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/pl
Gas 1icvado -----1 689· 73 12.80 92., 17.1.6 333 . 31 . 22.49 8 27.18 1)" 16.57;." .
.', 2 643 78 13.92 73 17.13 309 17 20.21 166 16.13
3 631 75 16.34 75 aZ·9 1 278 :SO 20.70 i.liJ ;·19.9f.
4 638 73 14.90 79 18.1a 298 34 16.54 154 17.17
Total 2,601 299 14.49' 319 18.63' 1,218 112 19.86 8 27.18 645 17.5.1
Gasol ina avi ón ---'-'--_.._.------.._---
1 53 10 36.89 8 44.50 25 10 35.69
2 82 8 38:60 7 12 58.83 55
3 55 11 35.43 7 12 60.01 25
4 ' 33 40.30
.
16 4 13 ......
Total 223 45 38.05 18 45 39.60 105 10 ' 3.5,.69
Gasol ina sUper
1 374 a,9B7 24.03 75 23.21 22 22.34 167 24.40 110 21.,.36
2 545 15,308 28.09 83 27.67 56 19.92 ' 215 30.07 135 29.11 6 25.20 50 /27.00
, 3 603 16,887 28.00 90 26.36 16 25.94 262 29.44 85 27.59 150 26.9.3
4 613 15,442 25.19 90 23.87 10 249 26.55 184. .25.34 80 25.25
Total 2,135 56,624 26.52 338 25.32 104 19.44 893 27.84 514. 26.49 6 25.20 280 26.46
Gasolina regular
1 734 16,662 22.70 263 21.80 131 22:17 250 23.68 90 23.37
''2 ' " 1303 21,509 26.79 258 25.68 158 2(,.42 318 27.52 69 28.37
'3 898 22,670 25.24 389 23.83 ,109: 24.81 280 27.18 114 25.80 6 24.35
" 4' :. \ 756 17.656 23.35 321 21.70 276 24.93 152 24.03 7 22.23
Total ' 3.191 78,496 24.60 1,231 23.23 398 24.58 1,124 25.94 '.25 25.07 13 23.21,
Jet'fuel _ ...-.-..
1 50 -1,088 21.17 50 ·21.77
2 50 1,235 24.71
"
50 24.71
3 215 5,S07 27.01 50 25.35 90 26.65 7S 28.55
4 167 4,085 2'•• 46 137 24.0S 30 26.31.
Total 482 12,215 25.34 287 23.99 90 26.65 27.91
Kerosene ., 230 5,675 24.67 61 24.37 169 24.79
2 304 7,876 25.91 73 25.59 231 26.01
'3 ' '252 6,698 26.5S 91 24.24 161 27.91
4 325 8.713 26.61 79 25.74 246 27.15
T9tal 1,111 28,962 26.07 304 24.98 807 26.48
oH
1 3.066 68,476 22.33 672 20.88 552 20.94 1,143 23.04 "57 24.04 20 22.23 222 23.09
2 3).75 83,802 Z4.12 964 23.31l 392 23.56 969 24.64 539 25.43 59 22.28 5S2 23.80
'.:3 1,915 48,"33 25.29 747 23.88 113 24.73 597 26.26 408 26.70 50 24.44
4 .2,:¡O4 62,53.$ 24.97 683 23.62 92 22.00 1,061 25.57 653 25.90 15 22.22
Total 10.960 263,244 2f•• 02 3,066 23.01 1,149 22.29 3,770 24.67 2,057 25.53 144 23.02 nI, 2359
Fuel ofl
1 139 1,386 9.99 139 9.99
2 120 1,268 10.57 120 10.51
3 266 3,565 13.40 68 16.13 198 12.46
4 . 449 6,633 14.17 30 17.24 160 15.59 118 14.69 141 13.39
Total 974 12,854 13.20 30 17.24 228 15.75 317 11.64 339 12.85
1 1(! 309 17.15 18 17.15
.2 38 609 16.04 38 16.04
3 5 87 17.48 5 17.48
4 40 582 14.56 40 14.56
rotal' 101 1,586 15.72 101 15.72
---
OTAL 21,178 5,367 22.77 2,108 21.95 7,354 4,248 24.47 558 15.65 2,143 20.65
uente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales., Volumen total en Mbl.
33
Cuadro 28
IS1MO CENTROAMERICANO: IMPORTACION DE CRUDO Y DERIVADOS, 1993 (tr;mestral)
:;-T c-a--E:":, TCátssua

























































































































































































































































29b:' ).1.8' :' ..
. 150 12.09":' 91 9.84
7§i .'12.75;' '386' .:'1..73
880 . 24.87.';0






























































































































10 40.19 5 12 36.84
11 38;71 6 6 73.25
10 34.46 3
9 32.36 7 7 38.04
































































Gasol ¡na regular __ __--:-__--:: ---!',":' __ __-'---
1 1.015 23.18Z 22.84 412 22.21 110 21.67 261 24.10 204 23.04 8 21:94
2 1.026 25.22J 24.58 452 23.95 43 ::5;40 .31S 25.09 181 25.15, 35 24.35
.3 1.056 23,425 t2.18 318 20.99 48 20.89 185 222 21.95 9 ;9.00
4 1,l9() 22.129 18.60' 390 17.55 68 '18',10 288 19·.92Z92 18.78































fuentjt: CEPAL',' sobre deláscifras of.iciales.'







ISTMO CENTROAMERICANO: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES, 1991
....
.' .
Origen TOTAL Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras ''-Panalná
Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl %. Mbl . '. %
CRUDO YRECONSTITUIDO
TOTAL 28701 2548 5660 4850 2978 4511 8154
BOLIVIA 177 0.6 177 .:i!.2
CAIÚBE 817 2.8 325 6.7 492 6.0
COLOMBIA 341 1.2 341 13.4
ECVAOOR 7726 26.9 302 11.9 1701 35.1 5723 . 70.2
fUA 238 0.8 238 4.9
MeXICa 5074 17•.7. 1257 49.3 . 2531 44.7 1286 43.2




TOTAL 18357 5374 .. 1598 5600·· . 2951 173 2661
No Id. a) 215 1.2 65 1.2 150 5.1 ':
CARIBE 466 2.5 107 2.0 60 3.8 299, 11.2
COLOMBIA 183 1.0 183 3.4
COSTA RICA 4 0.6 3 Q.•.'
ECUADOR 161 0.9 161 3.0 '"
EUA 10535 57.4 2036 37.9 1164 72.8 4563 81.5 1632 55.3 1140· 42.8
GUATEMALA 18 15 0.9 3 1.7
HONDURAS 9 9 5.2
MEXICO 1341 7.3 247 4.6 71 4.4 972 17.4 37 1.3 14 0.5
PTa. RICO 242 1.3 155 9.7 87 3.3
·.1
TRINIDAD 82 0.4 82 ,




TOTAL 47058 7922 ' 7258 10450 5929 ·:4684 10815
No Id. a) 215 0.5 65 0.6 150 2.5
BOLIVIA 177 0.4 177 1.6
CARIBE 1283 2.7 107 1.4 60 0.8 325 3.1 791 7.3' .
COLOMBIA 524 1.1 524 6.6
COSTA RICA 4 3
ECUADOR 7887 16.8 463 5.8 1701 16.3 5723 ,52.9
EUA 10773 22.9 2036 25.7 1164 16.0 4801 45.9 1632 27.5 1140 10;5
GUATEMALA 18 15 0.2 3
HONDURAS, 9 9 0.2
MEXICO ,. 6415 13.6 1504 19.0 2602 35.9 972 9.3 1323 22.3 14 :;:'0.1
PTO. RICO 242 0.5 155 2.1 87 0;8
TRINIDAD 82 0.2 82 0.8
VENEZUELA 19429 41.3 3288 41.5 3262 /,4.9 2586 24.7 2824 47.6 4671 99.7 2798 ,25.9
CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Corresponde a información no proporcionada por' los países respectivos"
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Cuadro 30
lSTMO CENTROAMERICANO: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES, 1992
,;,",-,"," .... .,.
Origen TOTAL Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
.... -...... ", . Mbl % Mbl % . Mbl· % Mbl· % Mbl % Mbl % Mbl %
":;,..: 1-' '!' /1'" <:.': . :.;.
CRUDO y RECONSTITUIDO
TOTAL 35878 4015 6035 5702 1983 4990 . 13153
MGf'NflNA ····1039· 2.9 1039 18.2
CARIBE 3847 10.7. 3847 29.2.
COLOMBIA 1638 4.6 1282 31.9 356 6.2
ECUADOR 9664 26.9 556 13.8 520 8.6 1716 30.1 6872 52.2
EUA 90 0.3 90 1.6




VENEZUELA 14323 39.9 376 9.4 3953 65.5 2455 43.1 219 11.0 4990" ; 100.0' 2330 17.(
".
DERIVADOS ,.
TOTAL 21778 ;'5367 2108 7354 4248 558 2143
·No·ld. a) ·476 2.2 6 470:" 21.9
ARUSA 12 12 0.2
CARIBE 498 2.3 305 5.7 73 3.5 21 0.5 99 4.6
CH1LE 192 0.9 192 3.6
COLQMBIA' 180 0.8 180 3.4
COSTA RICA 2 2 0.4
19 19 0.4
EUA 13850 63.6 1827 34.0 1661 78.8 6183 84.1 2870 67.6 10 1.8 1299 60.6
FRANCIA 24 0.1 .:., ., 24 '.1
GUATEMALA 41 0.2 41 1.9
HONDURAS 12 6 0.3 6 1.1
MEXICO 2320 10.7 482 9.0 307 14.6 1119 15.2 27 0.6 385 69.9
NICARAGUA 29 0.1 26 0.5 3 0.1
PANAMA 205 0.9 205 4.8
PTo. RICO 64 0.3 17 0.8 47 2.2




43.3VENEZUELA' 16.7 2324 41 0.6 1125 26.5 155 27.8
, f
IMPORTAClON '-TOTAL ;"'57656 9382 8143 ;'3056 6231 ' 5548 15296
No Id. a) 476 0.8 6 470 3.1
ARGENTINA 1039 1.8 1039 8.0
ARUBA 12 12 0.1 e 1:
CARIBE 4345 7.5 305 3.3 73 0.9 2h ;. 0.3 3946 '25.8
CHILE 192 0.3 192 2.0
COLOMBIA 1818 3.2 1462 15.6 356 2.7 '.




ECUADOR 9664 16.8 556 5.9 520 6.4 1716 13.1 6872 . 44.9
EUA 13940 . 24.2 1827 19.5 '1661 20.4 6273 48.0 2870 46.1 10 0.2 1299 S·.5
FRANCIA 24 24 0:2
q,UATEMALA . 41 41 0.5
HONDURAS 12 6 6 0.1 .
MEXICO 13.0 2283 24.3
." .




PANAMA 205 0.4 205 - 3.3
PERU 104 0.2 104 0.7
PTa. RICO 64 0.1 17 0.2
..
47 '0:3'
TRINIDAD 209 0.4 ,,5'· -, .: .. 204' ,'.' 1'.3-
VENEZUELA 17968 31.2 2700 28.8 3953 48.5 2496 19.1 1344 21.6 5145 92.7 2330 15.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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Cúadro31





Origen TOTAL Costa Ricé' ,', El Salvador Nicaragua Panamá
Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl %
CRUDO Y RECONSTITUIDO
-,' .<-
TOTAL 32890 4119 6581 5371 '4456 12363
ARGENTINA 696 2.1 696 13.0
CARIBE 4087 12.4 227 5.5 3860 31.2
COLOMBIA 1785 5,4 1785 43.3
ECUADOR 6101 18.5 369 9.0 820 15.3 4912 39.7
EUA 1142 3.5 1142 9.2
MEXICO 3689 11 1544 ' 37.5 1389 21.1: 756 6.1
VENEZUELA 15390 46.8 194 4,''( 5192 78.9 385? 71.8 4456 100.0 1693 13.7
DERIVADOS
TOTAL 28265 6623 2653 8195 6822 712 3260
No Id. El) 179 0.6 ' ' 4 5 70 ' , 1.0' 100 3.1
CARIBE 2790 9.9 318 4.8 800 30.2 1030 12.6 243 3:6 12 1.7 387 11.9
COLOMBIA 995 3'.5 208 3.1 99 3.7 -.. 688 21.1
1168 4.1 105 1.6 434 16.4 629 7.7
..
ECUADOR
EUA 12292 '.3.5 1463 22. í '995 " 37.5 SÓ81 62.0 3356 49.2 12 1.7 1385 42.5
FRANCIA 23 23 0.9
GUATEMALA 13 13 0.5
HONDURAS 60 0.2 60 8.4
MEXICO 2398 8.5 548 8.3 '" 289 10.9 1162 14.2 S 386 54.2 8 0.2
NICARAGUA 34 0.1 34 0.5 .\.
PANAMA 730 2.6 288 3.5 442 6.5
TRINIDAD 550 1.9 7 ,0.1, 543 16.7
VENEZUELA 7033 24.9 3943 59.5 2699 242 34.0 149 4.6
1MPORTAC ION
TOTAL 61155 10742 9234 13566 6822 5168 15623
No Id. a) 179 0.-3 4 5 70 1.0 100 0.6
ARGENTINA 696 1.1 696 5.1
CARIBE 6877 11.2 545 5.1 "(300 8:7, ;1030 7.6 243 3.6 12 0.2 4247 27.2
COLOMBIA 2780 4.5 1993 99 1.1 688 4.4
ECUADOR 7269 'll.9 474 4.4 ' 4.7 1449 10.7 4912 31.4
EUA 13434 22.0 1463 13.6 995 10.8 5081 37.5 3356 12 0.2 2527 16.2
FRANCIA 23 23 0.2
GUATEMALA 13 ; 13 0.1
HONDURAS 60 ..... 60 1.2
MEXICO 6087 10.0 2092 19.5 1678 18.2 1162 8.6 5 386 7.5 764 4.9
NICARAGUA 34 34 0.3
PANAMA 730 1.2 288 2.1 442 6.5 '
TRINIDAD 550 0.9 . , l:' \ 7 0.1 543 3.5..'
28.4 2699 39.6 4698 90.9 1842VENEZUELA 22423 36.7 4137 38.5 5192 56.2 3855 11.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras










Tipo Año Volll'nen fob Precio Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
total 1000 $ $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl $/bl Mbl .$/bl Mbl $/bl
92 -703 '. 14,043 19.98 703
..
93 .,348 ,,' '6,527 18.76,' 348 18.76
·nl·; 93 700 10,119 14.46 700 14.46
ARAB IAN H'EA 92 713 11,118 15.59 713 15.59
ARABIANHEA 93 3,860 55,194 14.30 3,860 14.30
AR.ABiAN LIG 91 325 6,607 20.33 325 20.33
, .', . \
AMBlAN LI G' 92 2,438 45,628 18.72 , 2,438.18.72
ARABIAN MEO 91 361 6,906 19.13 361 19.13
ARABIAN MEO 92 477 8,550 17.92 477 17.92
BACHAQUERO 91 40 472 11.81 40 11.81
BACHAQUERO 93 541 6,642 12.28 194 11.03 34712.97
BCF·13 92 996 10,574 10.62 ; 996,10.62
BCF-13 93 301 3,604 11.97 "') 11.97
BCF·2t,: 91 1¡410 23,457 16.64 .1,,410 16.64
CAÑO L1MON 91 341 6,6n. 19.58 341 19.58
cÁAo LIMON 92 1,100 20,198 18.36 1,100 18.36
cAfl.O L1MON 93 1,555 24,825 15.96 1,555 15.96
FURRIAL 92 327 6,803 20.80 327 20.80
FURRIAL 93 377 4,619 12.25 377 12.25
IRANIAN HEA 92 219 3,661 16.72 219 1'6.72
IRAN IAN MEA 93 227 3,684 16.23 227 16.23
ISTMO 91 4,595 85,466 18.60 1,257 18.88 2,531 18.67 807 17.95'
ISTMO 92 5,127 90,483 17.65 1,801 18.03 1,562 17.02 1,764 17.82
ISTMO 93 1;'913 30,128 15.75 884 15.56 1,029 15.91
KUIJAIT 93 374 5,656 15.12 37415.12
LAGO MEDIO 93 710 13,741 19.35 710 19.35
LAGOTRECO 91 1,030 20,850 20.24 ,608 19..89 422 20.75'
LAGOTRECO 92 376 7,475 19.88 376 19.88
MAYA 91 50 958 19.16 SO 19.16
."-
15616.50MAYA+ISTMO 93 756 12,472 16;50
MENEMOTA 91 352 5,412 15.37 352 15.37
MENEMOTA 93 668 8,004 11.98 668 11.98
NEUQUEN 92 1,039 14,790 14.24 1,039 14. 24 .
NEUQUEN 93 348 7,022 20.18 ,348.20.18




OLMECA. 93 1,Q2Q ,H,727 17.38 ,660 17.60 ·360 16.97
ORIENTE 91 7,726 135,397 17.52 302 23.62 1,701 19.48 '5,72316.62
ORIENTE 92 8,441 144,305 17.10 556 15.45 1,013 18.09 6,872'1.7.08
ORIENTE 93 7pB 10,887 14·18 . ',", 768 14.18
ORIENtE 93 5,752 91,328 15.88 369 16.58 471.17.36 4,912 1,S.6e
aRITO 92 538 2¡888 5.37 182 15.87 356
ORITO; 93 230 ; 3,943 17.14 23017.14
PERUBIAtl 92 104 .1,355 13.03 10413.0:
PILON 92 1,007 ,:, 11.39 1,007 11.3!
SAHARAN 91 131 2,351 17.95 131 17.9!
TOTAL 91 16,790 302,736 18.03 2,548 19.66 2,531 18.67 2,026 19.61 1,70818.94 .,),977 '16.7
TOTAL 92 23,605 393,342 16.66 4,015 17.84 .1,562 17.02 3,111 15; 16 1,764 17.ai - . 13,153 16.4
TOTAL 93 20,448 316,121 15.46 4,119 16.04 1,389 16.19 2,577 17.69 12,363 14.7
Fuente: CEPAl, sobre la base de oficiales.
Nota: No incluye el crudo contenido en el petróleo reconstituido.
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Cuadro 34
ISTMO CENTROAMERICANO: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DESAGREGANDO EL CRUDO RECONSTITUIDO, 1991
"
origen, TOTAL Costa Rica EL SaLvador Guatemala, Honduras Nioaragua, Panamá
Mbl % MbL % Mbl % MbL % Mbl % Mbl % ' Mbl %
crudo
BOLIVIA 177 0.77 177 2.17
CARIBE 817 3.53 325 9.98 49,2 6.03.
341 1.47 341 13.38 ,.
7,726 33.40 302 11.85 1,701 52.24 5,723 70.19
EUA O 0.00
MEXICO 5,074 21.94 ',257 49.33 2,531 59.95 1,286 49.60
VENEZuELA 8,994 36.89 648' 25.43 50:40
' '
1,691 40.05 1,230 37.78 1,307 2,356 100.00 1,762 21.61
Total 23,129 100.00 2,548 100.00 4,222 100.00 3,256 100.00 2,593 100.00 ,2,356 100.00 8,154 100.00
,.:
Derivados
No Id. a) 215 0.90 65 0.90 150 4.50
BOLIVIA
CARIBE 466 1.95 107 1.99 60 1.98 299' 11.24
COLOMBIA 183 0.76 183 3.41
COSTA RICA 4 0.02 1 0.04 3 0.11:'., .
ECUADOR 161 0.67 161 3.00., ..
EUA 10,773 45.02 2,036 37.89 1,164 38.34 4,801 66.74 1,632 48.92 ',140 42.84
GUATEMALA 18 0.08 15 0.49 '3 0.13
HONDURAS 9 0.04 9 0.39
',341 5.60 247 4.60 71 2.34 972 13.51 37 1.11 14 0.53,
- ,PTO; RICO 242 1.01 155 5.11 87 3.27
':' ·TRINIDAD 82 0.34 82 :5.08
VENEZUELA 10,436 43.61 2,640 49.13 1,571 51.75 1,356 18.85 1,517 45.47 2,316








4,222 58.17 3,256 31.16
3,036 41.83 7,194 68.84





2,329 49.71 2,.661 24.60,
4;685 10,815 100.00
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
, al' Corresponde 'a información no proporcionada por Los pll,Íses r(ispectivos.
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Cuadro 35
ISrMO CENTROAMERICANO: PROCEDENCIA DE..LAS IMPORTACIONES DESAGREGANDO EL CRUDO RECONSTITUIDO, 1992
\ .- • • • '. • • • • .' ;.. . '. . . . .'. '. ; ';'.'.•; l ' • ;' .'
Origen TOTAL Costa Rica ' EL Salvagor Guatemala Honduras 'Panamá
!'Ibl -%
,_ .. - Mbl : '%" Mbt % Mbt % Mbl % Mbt % Mbl
,,%
Crudo
ARGENTINA 1,039 3.50 1,039 25.05
CARIBE 3,847 12.94 3,841 29.25
COLOMBIA 1,638 5.51 1,282 31.93 356 8.58
....
ECUADOR 9,438 31.75 556 13.85 294 7.50 1,716 41.38 6,872 52.25
EVA o 0.00
MEl<JCO 5,127 17.25 1,801 44.86 1,562 39.84 1,764 92.02
PÉRU 104 0.35 104 (l'.19'·
VENEZUELA 8,534 376 9.36 2,065 52.67 1,036 24'.98, 153 7.98 2,57/. 100.00, 2,330;· f7.71
Total 29,727100,.00 4,015 '100.00 3,921 4,147.100.00 1,917100;00 2,574 100.00 ;'13,153 100.00
Derivados
No Id. a) 476 1.70 6 0.07 470 21.93.
ARUBA 12 0,.04 12 0.22
498 1.78 305 5.68 73 1.73 21 0.49 99'
CHILE 192 0.69 192 3.58
COLOMBIA 180 0,.64 180 3-.35 "
COSTA RICA
,
2 0.01 2 0.07
CURAZAO 19 0.07 19 0.35 "
ECUADOR 226 0.81 226 5.35
EUA 13,940 49.91 1,827 34.04 1,661 39,34 6,273 70.40 2,870 66.53 0,34 1,299 60.62.
:-, ;
FRANCIA 24 0.09 24 1.12
GUATEMALA 41 0.15 41 0.97
HONDURAS 12 0.04 6 0.14 6 0.20
<'
ME)/ICO 2,366 8.47 482 8.98 307 7,.27 1,165 13.08 27 0.63 385 ,12.94
NICARAGUA 0';'1,0 26 0,41,1 0.07
"
, i
PANAMA 205 '0.73 205 4.75
pro. RICO 64 0.23 17 0.40 47 2.19
TRINIDAD 209 0.75 5 0.06 204 9.52
VENEZUELA 9,436 33.78 2,324 43.30 1,888 44.72 1,461 16.40 1,191 27.61 2,572 86.45
;".
Total . 5,367 100.00 4,222100.00 - , 8,9tO '100.00 4,314 '100.00 2,975 100.00 2,143 100':'00
.); ''-;f :
; ..: I .,' ,.- :-; !
"
tmportaci6ry Total
Crudo 29,727 51.56 4,015 42.79 3,921 48.15 4,147 31.76 1,917 30.77 2,574 46.39 13,153 85.99
Derivados 27,931 48.44 5,367 57.21 4,222 51.85 8,910 68.24 4,314 69.23 2,975 53.61 2;143 14.01
Total 57,658 100.00 9,382 100.00 8¡143 100.00 13,057 100.00 '6,231 100.00 5,549 100;'00 15,296 100.00
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Corresponde a información no proporcionada por los pafses respectivos.
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Cuadro 36
ISTM'd PROCEDENCIA DE· LAS IMPORTACIONES DESAGREGANDO EL CRUDO 1993
Orígen TOTAL El Salvador ._ ºuatemala Honduras ,Nioaragua Panamá
Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl % Mbl %
Crudo
ARGENTINA 696 2,57 696 17.36
CARIBE 4,087 15.11 227 5.51 3,860 31.22
COLOMBIA . 1,785 6.60 ',785 43.34
ECUADOR 5,927 21.91 369 8.96 646 16.11 4,912 39.73
EUA 1,142 4.22 1,142 ·9.24
MEXICO 3,689 13.64 1,544 37.48 1,389 32.10 756 6;12
VENEZUELA 9,720 35.94 194 4.71 2,938 67.90 2,667-·66.53 2,228100.00 1,693 13;69··
Total." 27,046100.00 4,119100.00 4,327 100.00 4,009·'100'.00 0··100.00 2,228 100.00 12,363 100.00
Derivados
No Id. af·, 179 0.52 4 0.06 5 0.05 70 1.03 100 3.07
CARIBE 2,790 8.18 318 4.80 800 16.30 1,030 10.78 243 3.56 12 0.41 387 1Ú17·,.
COLOMBIA 995 2.92 208 3.14 99 2.02 688 21.10
ECUADOR 1,342 3.93 105 1.59 434 8.84 803 8.40
12
,;.,
EUA 12,292 36.03 1,463 22.09 995 20.28 5,081 53.17 3,356 49.19 0.41 1,385 42.48
FRANCIA e .23 0.07 23 0.47
GUATEMALA 13 0.04 13 0.26
HONDURAS 60 0.18 60 2.03
MEXICO 2,398 7;03 548 8.27 289 5.89 1,162 12.16 5 0.07 386 13.08 8 0•.25
NICARAGUA 34 0.10 34 0.51
PANAMA 2.14 288 3.01 442 6.48
TRINIDAD 550 1.61 7 0.10 543 16!66¡
VENEZUELA 12,713 37.26 3,943 59.53 2,254 45.93 1,188 12.43 2,699 39.56 2,480- 84.07 149 4.57
- -





4,119 38 ..34 . 4,327 46.86. 4,0.99 29 .• 55
6,623 61.66 4,907 53.14 9,557 70.45






5,178 100.00 15,623 100.00
CEPAL, de cifras.·oficiales.
ajCorreSponqé a informaciqn no proporcionada por los·pafses respectivos.
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COSTA RICA: DE PETROLEO YDERIVADOS, 1993
.",'
FECHA, FECHA NOMBRE, IlUQUE PROCEDENCIA, PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE'
SALIIJA ARRiBO PAIS PUERTO DESUNO OUCTOS (rnHe'll ' (dólares
al bárrHes)
,
04/01/93 06/01/93 STATRADER CARiBE :st. NI éOLAS MOl» PC 226.6
1.7/01193 22101/93 STATRADER MEXICO PAJARITOS MOIN PC 222.6 1.1?
12102193 13/02/93 STATRADER COLOMBIA COVEfJAS MOIN PC pe 208.4 1.41
13/02193 18/02/93 NAPO ECUADOR BALAd M'O'IN pe 184.3 1.35
,4/03/93 19/03/93 PASTAZA ECUADOR ESMERALDA ' ' 'MOIN PC 184.6 1.35
27/03/93 29/03/93 OCEAN CHA. COLOMBIA caVERAS MOIN PC 220.0 0.88
12104/93 17/04/93 OCEAN CHA. MEXICO PAJARITOS 'MQIN PC 2?1·2 1.12
12/05/93 15/05/93 NESTOS COLOMBIA TUMACO ' MOIN PC 22?7 1.57
23/05/93 25/05/93 EAGLE COLOMBIA COVEfJAS PC PC 240.0 1
03/0ói93 08/06/93 STATRADER MEXICO PAJARITOS , MOIN PC 219.6 1.21
17/06/93 STATRADER COLOMBIA COVEAAs MPIN PC 2,20.0 0.95
02./.97/93 08/07/93 M. DI KARA MEXIcq PAJAR1TOS, f'lpIN pe 220.1 1.20
21/07/93 29/07/93 M. DI KARA COLOMBIA , MOIN PC PC 228.8 1.43
02/08/93 BELGRACE MEXICO PAJAR1TCl.S I1()IN Pe: 220.1 1.20
25/09/93 26/09/93 BELGRACE COLo,.,aIA cOYERAS MOIN PC 219.9 0.95
¡
07/10/93 12110(93 BELGRACE MEX¡PO PAJARITOS MOIN pe 220.7 1.20
16/10/93 24/10/93 BELGRACE COLOMBIA COYERAS ,MOIN " PC PC 215.5 1.48
25/11/93 30/1,1/93 SEAPRIDE MEXICO PAJARITOS MOIN pe 219.2 1.21
15/12/93 16/1,2/93 ARMACOST COLOMBIA caYERAS MOIN. PC pe. 195.6 1.50
29/12/92 06/01/93 IVER EXPLORER EUA HOUSTON MOIN R o J 231.5 1.15
08/01/93 14/01193 GOLCONDA EUA BRO\oJNSVILLE MOIN ' D J 83.3 1;1$'
/ 1 15/01/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIATERRESTRE A 4.3
22/01;193 24/0lj93 OSCO STRIPE VENEZUELA CURAZAO ' MOIN o R S J 160.2 0.87
30/01/93 02/02/93 STAVROPOL VENEZUelA CURAZAO MOIN DR J 18'8.9 1
/,/ 07/02/93 PRlDEVE.IT VENEZUELA CURAZAO' MOIN DR J 216.2- 1.06
/ / 15/02/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A 7.1
23/01/93 16/02/93 IVER EXPRESS EUA ' HOUSTON MoiN J 29.5 1.15
15/02/93 16102/93 VIA TERReSTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE R 0.4
20/02/93 23/Ó2/93 TORM HERDIS VENEZUELA CURAZAO 10101 N o R S J V 212.2 ' 1.08
14/02/93 02/03/93 PASTAZA ECUAOOR ESMERALDA MOIN F 105.0 1.35
/' / Oá703/93 IVER EXPLORER VENEZUELA CURAZAO MOIN DR J 159.3 0.86
1 / 15/03/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A 7.0
19/03/93 21/03/93 PETROBULK COLOMBIA MAMONAL MOIN D ,208.3 0.72
22/03/93 27/03/93 OSCO STRIPE CARIBE STo EUSTA. MOIN S 47.2 2.44
/ :1 29/03/93 IVER EXPLORER VEN'EZUELA CURAZAO MOIN DR J 19.5.3 1.17
01/Ó4/93 04/04/93 EUPHRATES VENEZUELA CURAZAO MOIN A 18.8
07/04/93 09/04/93 ACTINIA VENEZUELA PUNJA cARDON MOIN D J R 133.9 1.40
/ '¡ 15/04/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A 0.4,
13i94/93 21/04/93 ULJANIK EUA TEXAS, CITY MOIN R S o 157.2 1.15
26/04/93 28/04/93 ACTINIA VENEZUELA PUNTA CARDON MOIN o R J 239.7 1.01
05/05/93 11/05/93 OSCO STRIPE EUA BATONR: MOIN o R S V 231.5 1.15
/ / 15/05/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE MOIN A 1.7





FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (mi les (dólares
a/ barrí les) /barr.i l)
--"29/Q5/93 MEXICQ MADERO MOIN D 191.1 1.15
10/06/9312/06/93 ACT UUA VENEZUELA PUNTA CARDON D R 221.8 1.02
''t/ ""'5/06/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE MOIN A 1.2
1&/06/93 21/06/93 IVER EXPlORER VENEZ4ELA PUNTA CARDON MClIN DR J S 219.•8 1.42
05/07/93 07/Ó7/93 OSCO STRlPE VENEZUELA CURAZAO DR JS 14,7.4 0.76
Oaí07/93 13/07/93 IVER EXPLORER EUA lOUSIANA, "101N F 101.6
15/07/93
.'
/ / VI/>. TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE A 1.9
26/07/93 29/07/93 IVER EXP'RESS CURAZAO MOIN D S J 232.6· 0.97,
02/08/93 OSJ08/93 SIMBAD EUA. TEXAS CUY MOIN D.R V 240.3 1.15
23/08/93 29/08/93 SIMBAD CARIBE ST. EUSTAT. MOIN R S JD 215.9 : . 1.15
04/09/93 06/09;93 IVER EXPRESS VENEZUELA CURAZAO MOl N O S J 231.5 ..0.97
05/09/93 09/09/93 ROSSINI EUA BAHAMA$. MOIN F
07/09/93 10/09/93 ASCO STRIPE VENEZUELA CURAZAO MOlN Q.R J 1590.2 . Q.75
I 1 15/1cJ/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIATE'RRESTRE A 0.4 .. "
14/10/93 16/10/93 IVER EXPlORER VENEZUELA CURAZAO MOIN DS R 242.2 0;89
27/10/93 01/11/93 OSCO STRIPE VENEZUELA CURAZAO MOIN O S J ,1,60.3 .
/ / 15/11/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE MOIN A 7.0
19/11/93 22/11/93 EUPHRATES VENEZUELA CURAZAd MOIN A 19."0
13/11/93 25/11/93 asco STRIPE EUA CORPUscHRIsn MOIN DR'SVJ 223.8 1.15
24/11/93 27/11/93 CAP. COSTlS VENEZUELA CURAZAO' Mo'!'N DR J S 241.8 0.93
09/12193 12.112/93 oseo STRIPE VENEZUELA CURAZAO MOIN R S:J 156.0 0.71
1 1 15/12/93 VIA TERRESTRE NICARAGUA VIA TERRESTRE 14011,1 A 4.2
16/12193 19/'2193 BURilA IN pOlUX VENEZUELA CURAZAO ' MollJ D R S J 189.2 0.91
18/12193 23/12/93 EUPHRATES VENEZUelA CURAZAO MalN A 19.4
10/01/93 15/0,1/93 AMELlA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 18.7 4.02
29/01193 03/02/93 AMELlA MEXICO pAJAR,I:TOS' MOIN Gl 1s.1 ; 4.01
14/02/93 19/02/93 AMGUA MEXICO PAJARITOS MOIN Gl 18.4 4.01
08{.'O3/93 ALICIA MEXICO PAJARITOS ','MO,IN GL' ",' 18.0 4.01
23/03/93 ALICIA' EUA CORPUS CHRISTl ., ·MOIN GL 17.3 5.87
24/04/93 30/04/93 ALICIA MEXICO PAJARITOS MO:IN Gl 18.3.' 4.01
11/05193 17/05/93 ALICIA MEXI,CO PAJARJTOS . MOIN ¡ GL 18.4· 4.00
03/06/93 08(06/93 ALICIA MEXICO . ,MOI.tI: . '.. (OL 18.4 3.97
24/06/93 01/07193 ADELIA MEXICO PAJARITOS . MQ;IN, ".' GL. 18.5 4 ..01
15/07/93 22/07/93 ADELlA MEXICQ, PAJAR},l;9h . MOIN Gl 17,5 4.02
04/08/93 11.(08193 ADEllA MEXIC.O PAJARFPS MOIN Gl. 3.88
25/08/93 30/013193 TARQUIN GROVE . , MOIN Gl. 4.3 3.99
29/08/93 04/09/93 ADELIA PAJARlTqS MOlN Gl 19.2 3.95
14/09/93 21/09/93 ADEllA MEX!.c9. PAJARITOS MOl N GL 18.7 4.04,
02/10/93 08/10/93 ARTESIA MEXlcb PAJARll9S MOIN GL 21.0 3.56
. <.,:
PAJARITOS27/10/93 01/11/93 AMAZONIA MEXICO .MOIN GL 19.1 3.90
13/10/93 03/11/93 ATlANTlC MEXICO PAJARITOS MOÍN Gl 5.5 6.17
12111193 16/11/93 ATLANTlC MEXICO pÁJ.ARiTOS MOIN Gl 16.4 3.98
03/12/93 08/12193 AMAZONIA MEXICO . PAJARITOS Gl 18.9
18/12/93 24/12/93 AMAZONIA MEXICO MOIN Gl 19.0 3.92
Fuente: CEPAl, sobre la base de información oficial.
Nota:' Volumen y':fecha de sal ida son B.O.L.
al Simbología: pe :: crudo, PR :: reconstituído, Gl :: gas licuado, S :: gasolina super, R :: gasolina regular,
V :: gas'Ot:inade aviaci6n, K :: keroseno, J :: jet fuel, O :: diesel, F :: fuel oil, A :: asfaltos.
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Cuadro 38
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GARDON







































































































































































































































































































BARGAS ECUADOR PUNTA 'ARENAS




ISARGAS' " EOA' HOÜSTON




VIA TERReSTRE 'GUATEMAlAVIA TERRESTRE
CARIBBEAN VENT. ECUADOR PUNTA AkENAS
VIA TERRESTRE GUATEMALA VIA
AYANGUE ': 'eCUADOR PUNtÁ' ÁRENAS
BARGAS ,;' 'ECUADOR ARENAS
AYANGUE'" ECUAOOR PÚNTA' ÁRlfNAS
AYANGUE' ECUADOR PUNTA ARÉNAS
ANCON' , 'EcuAdOR PUNTA ARENAS
NORGAS MARINER ''ÉUA HoUSTON '
VIA TERRESTRE GUATEMALAVIA 'TE"RrtESTRE
AYANGUE ECUADOR PUNTA ARENAS
VIA TERRESTRE GUATEMALA VIA
AYANGUÉ PUNTA ARENAS
VIA TERRESTRE viii TERReSTRE
VIA TERRESTRE GUATEMALA VIA
AVAN'GUE EcuADOR '" "'PUNTA ARENAS
VIA TERRESTRE GUATEMALA VIA TERRESTRE
VIA TERRESTRE GUATEMALA
















































































































CEPAl, sobre la base de información oficial.
Nota; Volumen}! fecha sallaa son B.O'.'Lo l'
a/Slmbologfil: pe '" crudo, PR:: reconstitufdo, Gl:: licuado, ,S ..' gasolina R ",9asol iOIl regular,




















































































































































































18/02/93 STAVANGER PRIDE EUA
20lD2/93 IVER EXPLORER CARIBE
28/02/93 STAR BALTIC EUA
02/03/93 COLON TRADER PANAMA
07103/93 IVER EXPRESS EUA
08/03/93 VEGA EUA ..
15/93/93 WORLD CASTLE EUA
2,9/03/93 IVER EXPRESS '.",
3Q/D3/93 COLON PANAMA
07/04/93 ALLEGRA EUA'
14/64/93 CLIPPER VENTURE EUA
15/04/93 COLON TRADER . -. 'PANAMA
19/04/93 ESMERALDAS ECUADOR
. SEA .SWAN EUA
27/04/93 , . IVER EXPLORER EUA
11/05/93 GRAZIA EUA
20/05/93 DAN FREJA EUA
25/05;.93 : IVER EXPLORER . EUA "
29/05/93,· IVER EXPRESS·· EUA
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FECHA FECHA NOMBRE BUQUE PROCEDENCIA PUERTO PRO- VOl.TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (miles (d6lares
al barriles) /barril)
,·31/05/93 03/06/93 NAPa 'EcUADOR eSMERALDAS QUETZAL F '42.6 2.32
;01106/93 05'106/93 EBURNA EUA TEXAS CITY SANTO TOMAS S RD 162.9 0.88
12106/93 16/Q6/93 eBURNA EUA TEXAS CITY SANTO TOMAS K D 152.6 . 0.94
12/06/93 16/06/93 IVER EXPRESS CARIBE CURAZAO SAN JOSE s R'K D 125.4 2.'04
27/06/93 30/06/93 M. T. ZINA ' EUA TEXAS ClTY SANTO TOMAS S Ro 147.3 .
05/07/93 08/07/93 STAR BALTlC EUA . STo CRoIX BARRIOS S R K o 104.0 2.15
21/07/93 30/01/93 CONGO RIVER EUA HOUSTON '. QUETZAL F " 149.8 2.35
21/07/93 30/07/93 IVER EXPLORER EUA BATON ROUGE SAN JOSE VSR Ko 139.0 2.09
15/08/93 2Z1'08/93 oseo STrUPE CARIBE CURAZAO SAN JOSE S RKD 107.3 2.33
14/08/93 23/08/93 EUPLECTA EuA .. GAtVESTON sANTO TOMAS "S RO" , . 139.9 t01
28/08/93 01/09/93 PETROBULK JAGU•. EuA TEXAS cIr'i' SANTO TOMAS SRO" 1'68.8
31108/93 07/0'9/93 STAR BALTIC EUA" 'sr .CROlX; ····I'iARiuos SRKD 110'.':$ 3.8é!
24/09193 28/09/93 ENSIS eUk TEXAS CITY 'SANTO TOMAS' '$ RKD 162.8
23/09/93 0211·0/93 oseo STRIPE CARIBE ·CURAZAO SAN JÓSE v lflr K o 167.9 '1.68
15/10/93 20/10/93 EUPLECTA EUA GALVESTON . SANTO ToMÁs S R K 'Ir . 156.1 0.91
19/10/93 25/1Ó/93 MOUNT.BlosSOM EUA ST. CROIX BARRIOS 'S R ¡(' o 103.5 1.52
: ECUADOR LA"LtBERTAD 'QUETZAL 180.:2
,
25110193 31/1'Ó/93 PASTA2A F 2.00
3'1/1'0/93 03/11/93 TEAM ERVIKEN EUA tEXAS 'CITY SANTO TOMAS S R K D . ';69.9 0091'
31/10193 08/11193 JVER ExPloRER CARiBE CÚRAZAO SAN JOSE SR KD 123.9 1.65
10/11/93 15/11/93 eUPlECTA fUA 51. CROIX BARRIOS S RKD 120.2 1.80
11.111193 16/11/93 CAPTAIN cosns EVA GALVESTON SANTO TOMAS . S R;D 0.76
15/11/93 23/11193 ACTINIA CARIBE CURAZAO SAN JaSE s 'R Ko 1.70
03112/93 07/12193 PETROBULK COUG;' EVA TEXASCITV SANTO TOMAS SRKD 170.3 0.85
04/12193 12/12/93 NAPO' eCUADOR eSMERALDA QUETZAL F 150.0 2;00
13/12/93 17/12/93 ALLEGRA EUA STo Ck'OIl< SARRIOS S R«o 113.3
12¡1'U93 22/12193 IVER'EXPLORER CARIBE CURAZAO SAN JOsE . ""I{ s RK i> 102.9 1. 71
25/12/93 29/12/93 PATRICIA EuA' . GALvESTON SANTO'TOMAS S RD 159.9 0.80
.,'
I / ' 1 : / TRIMESTRE 1 CM) EUA VIAMARJTIMA SANTO TOMAS di. 55:4 6.89
1 1 / I TRIMesTRE 1 (1) MEl<ICO VIA TERRESTRE GL 288.4 ' 6.40'
'/ 1 / 1 TRIMESTRE 2 CM) EUA VIA MARlTIMA SANTO TOMAS GL 39.2 3.70
1 1 1 / TRIMSSTRE 2 (1) MEl<ICO VIA'TERREstRE GL 290.3 6.83
/ I 1 I TRIMEstRt: 3tH) EUA VIA MARi TIMA SANTO TOMAS GL 64.0 6.41
I I './ I TRIMESTRE 3 (T) MEXlCO VIATERRESTRE GL 6.52
I / / 1 TRIMESTRE 4 (M) EUA VIA MARITIMA SANTO TOMAS GL 73.3 6.30
./ 1 ·l'/ TRIMESTRE 4 (T) ME)(ICO VIA TERRESTRE til. 285.8 6:20
Fuente: CEPAL', sobre la base de información oficial •." .
Nota: VolUiOOny fecha de salida son B.O.L.
,jI Simbología: PC" cru<:/6,PR ="reconstituído, Gl i: gas licuado, S" gasol inasuper, R" gasolina regular,
gasolina de aviación, K" keroseno, J .. jet fuel, D = diesel, F" fuel oH, A'= asfaltos.
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Cuadro 40
HONDURAS: EMBARQUES DE PETROLEO Y DERIVADOS, 1993
..












30/12/92 03/01/93 PETROBULK EUA ,CITY. CORTES S KD 99.7 1.86
07/01/93 1j/01/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAQ , CORTES S R KO 80.1 2.35
10'}O1/93 14/01/93 OCEAN STATE EUA TELA S RO ' 98.1 3.40
17(01/93 21/01/93 ALBINONI PANAMA I.A,S MINAS CORTES F, 38.5 1.91
28/01/93 31/01/93 OCEAN STATE EUA TEXAS. C.-HOUSTON TELA, KDR S 100.0' 3.34
28/01/93 01/02/93 STAR BALTlC VENEZUELA CURI\ZAO CORTE,S S R O 10t.6" 1.77
05/02/93 09/02/93 ZINA VENEZUELA CURAZAQ. CORTES S R,D ",96.4 ' 1.58
11/02/93 14/02/93 OCEAN STATE EUA TEXAS C,. -,IIOUSTON TELA KOR S 100.1 3.34
. . .'
17102193 21/02/93 ZINA VENEZUELA CURAZAQ CORTES S R, K, O" ' 143_',9 1.55
25/02193 OCEAN STATE EUA TEXAS C.·HOUSTON TELA KOR R ' 99.5" 3.36
24fÓ2l93 01/03/93 STAR BALTIC EUA ST .-,CROIX· COR.TES O 30.0' 0.67
28/02í93 03/03;93 ALBINONI PANAMI\ LASMI,NAS COR,TeS F, ' . ·7Ó'.0 ',1.68
09/03/93 13/03/93 STAR BALTIC VENEZUELA CURAZAO " CORTES SR K'D 144.8 1'.40
10/03/93 14/03/93 OCEAN STATE EUA TEXAS C.·HOUSTON TELA KD SR 100.1 3.34'
19/03/93 23/03/93 STAR BAl.TIC VENEZUELA CURAZAO CORTES S R KD 141.2 \
27/03/93 30/03/93 OCEAN STATE EUA TELA KS RO 100.0 .3.33
31/03/93 04/04/93 STAR BALTlC VENEZUELA CURAZAO ' CORTES S R KO 14:18.1 1.56
10/04/93 13/04/93 OCEAN STATE EUA TELA KDS R '100.2 3.33
13/0.4/93 17/P4/93 ENSIS VENEZUELA CURAZAO CORTES S R KO 128.6 1.57
17/04/93 21/04/93 TRADER PANAMA LAS MINAS CORJES F , 34.5
24/04/93 28/04/93 STAR BAL.Tl C VENEZUELA CURAZAO , CORjES S R K O. , . 126.2 1.47
21/04/ 93 30/04/93 OCEAN STATE EUA TELA R KD S '100.1 3.33.,'
28/04/93 02/05/93 COLON TRADER PANAMA LAS MINAS F 35.8. " 1.50
06/05/93 10/05/93 STAR BAqIC VENEZUELA CURAZAO CORTES S R KO, 94.5. 2.12
10/05/93 14/05/93 COLON TRADER PANAMA LAS MINAS CORTES F ,131.5 .1.35
12/05/93 OCEAN STATE EUA :: .',.;:; TELA K,D:.S R 119.2 2.73
19/0?/93 23/05/93 STAR BALTlC CURAZAO S'R'K O 1011'.6 ' 2.02
29/05/93 Of/06/93 OCEAN STATE EUA TELA KOS R 114;9 ' ,2.84
07/06/93 11/06/93 EUPHRATES VENEZ4ELA CURAZAO CORTES V ' .
13/06/93 16/06/93 OCEAN STATE EUA TELA KD S R ' 109.8: . 2.97
19/06/93 23/06/93 STAR BALnC VENEZUELA CURAZAO CORTES, S R KD· 140.5 1.32
/ / 03/07/93 OCEAN STATE EUA TELA DK,S 94;6' 2.71
/ / 03/07/93 RIKHAR ZORGE PANAMA LAS MINAS CORTES F 12?A, 1.29
r / 09/07/93 . JANNICKE VENEZUELA CURAZAO CORTES DKS R 125.4 1.98 ' í"':
/ / 16/07/93 OCEAN STATE EUA TELA O KS R 114.3. 2.69
/ / 18/07/93 STAR BALTIC VENEZUELA"
' ,
CURAZAO CORTES DKS R 141.5 1.41·
/ / 02/08/93 STAR BALTlC CURAZAO CORTES O K S R 14205 1.34
/ / 09/08/93 OCEAN STATE . EUA TELA DKS R .120.1 ·2.72
/ / 18/08/93 STAR BALTlC VENEZUELA CURAZAO CORTES D KS R 142.6 1.26
", -l.
/ / 27/08/93 VENEZUELA CUMZAP CORTES DK S R 145.4 1.19
/ / 27/08/93 ROSSINI EUA BAHAMAS CORTES F 159.6 1.35
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Fuente: CEPAl, sobre la base de informaci6ñ oficiaL.
Nota: Volumeny"fecha de salida son B.O.e
pe '" crUdo, PR '" reconst i tuído, GL '" gas licuado, ' S '" gasol ina super, R '" gasol ina regular,
V '" gasoliná de aviación, K '" keroseno, J = jet fuel, D '" diesel, F '" fuel o;l, A '"
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Cuadro 41
NICARAGUA: EMBARQUES DE PETROLEO YDERIVADOS, 1993

































































































































































































































































































































































-. ¡ . ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
Nota: Volumen y,f,echa de sal ida son B.O.L.•
a/ Simbologfa: PC =crudo, PR = Gl = gas licuado, S = gasolina super, R




PANAMA: DE PETROLEO YDERIVADOS, 1993
,.-.
FECHA . NOMBRE BUQUE " PROCEDENCIA PUERTO, PRO- VOL. TOTAL FLETE
SALIQA ARRIl'!O, PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (miles (dólares
a/ barrf les) /barril)
+ -;-"
l., / 01lq1l93 ESPERANZA, ECUADOR, ESMERALDAS ' LAS MINAS pe 356."" 0.86
/ ! 06/01/93 TRADE RESOLVE VENEZUELA ' lAS MINAS PC 301.2 0.79
/ / 18/ 01193 TRADE RESOLVE ECUADOR ' ESMERALDAS LAS MINAS PC 360;4 0.66
1: / 26/01/93 NYSSOS SERIFOS EUA " GALVESTON, .LAS MfNAS PC 374.4
/: 1 04/02/93 ESPERANZA ECUADOR ESME'RALDAS LAS MINAS PC 0'.86
I 1 17/02/93 OCEAN SPIRIT CARIBE i:ARUBA ,', LAS MINAS PC " 0.36
1 1 01/03/93 ANTlPOllS' ECUADOR ESMERALDAS' LAS MINAS' pe 377/;, 0.67
/: 1 11/03/93 NEAPOLlS -ARUSA LAS MINAS PC 0.44
/ 1 28/03/93 FANTASY L' ECUADOR' ESMERALDAS LAS MINAS 286.8 1.22
1 1 05/04/93 NESTOS ECUADOR' 'esMERALDAS LAs MINAS PC 343.0 0.92 ,
05/ó4i93 VENEZUelA
;, , ; ¡:'
346.9 "tl.86/ 1 STELLAMAR LAS MINAS PC
i ' .. : . \.-,.:-, ; -. ,.
/'1 07104/93 HYDRAMAR ,LI\SMINAS PC 397.8
1'/ 15/04)93 CENTAURUSMÁR CAJ'üéE ,,',".' pe 3.79.7 ' ' 0.46
1 I 22/04/93 TRADE RESOLVE eCUADOR ESMERALDAS LAS MINAS pe 357.1 0.94
1 1 FOXOALE ECUAPOR LAS"MINAS PC 346.8 ' '1.00
/' 1 21/65/93 STELlAMAR CARIBE MUBA PC 388.9 '0.54
1 1 29!05/93 ANTI POLI $ ECUAD9R ESMERALDAS LASHINAS PC 359.8 1.08
1, ,1 07106/93 EAGLE MEKICO PAJARITOS LAs MINAs PC 358.3 0;83
l. i, 16/06193 FOXDALE eSMERALDAS LAS lIol INAS PC 344.3 1;18
1 1 28/06193 EAGLE ,CARIBE: ARUBA LAS MINAS PC 367.3 0.55'
I,¡ 18/07193 SANTAMAR EUA' COSTA DEL' GOLFO LAS 'MINAS pe 374.4 1;21'
1 ./ 261p7193 NICOPOLIS EUA COSTA DEL GOLFO LAS MINAS pe 394.4 1.19
1 1 11/08/93 LUNAMAR lI' CARIBE ARUBA LAS MINAS PC 386.6 0;42 '
1,-1 25108/93 MANABI ECUADOR ESMERALDA LAS MINAS PC 341;4 1.22
1 1 26/08/93 NEAPOLIS CARIBE ARUBA LAS'MINAS PC 399.5
1 /1 30/08/93 LUNAMAR II CARIBE' ARUBA " LAS MINAS PC 382.0 0.45
1 1 17/09/93 LUNAMAR II VENEZUELA LAS SAliNAS LAS MINAS PC 33,1.8 0.67 ,
1 1 01/10/93 BERTHEA ECUADOR ESMERALDA LAs MINAS pe .. 1.09,
1 1 25/10/93 OOUBLE GLORY VENEZ'UELA LAS SAliNAS LAS'MINAS PC :535.6 0.74
1 1 03/11193 STELLAMAR CARIBE MUSA LAS MINAS PC 388.8 0.44
/ 1 08/11193 DA QUING eCUADOR LAS MINAS ,PC 377.7 1.10
1: " : :.;-: -,
/ '/ 18/11/93 ANTIPOLIS' CARIBE ARUBA LAS MINAS PC 39.6.0 0.40
01/1'z/93
,-,,',
1 1 NEAPOLIS VENEZUELA LAS SALINAS LA,S 'pe ,', 377.2 0.49'
/"1' 161l2/93 FOXDALE , LAS MINAS PC 345.4 1.10
r.;
:'..,
/ /, 28/01/93 RANGER EUA MINAS 1) 139.3 0.16
1,1 14/ó2i93 STAR BALTlC EUA LAS MINAS o 177.1 0.24
1.1 17/02/93 FIDELITY L . -; i' LAS MINAS D 99.8 0.28
1 1 07/05/93 ENSIS EUA, LAS MINAS VD 140.3 0.34
1 1 18/05/93 ANTONIO GRAMSI fUA LAS MINAS D 94.9 0.27
1 1 20/07193 PETROBULK RAD. CARIBE ARUBA LAS MINAS R J 1.76.5 1.13
1 1 22/07/93 PETROBULK COUG. EUA LAS MINAS o 218.0 0.96
1 1 24/07193 CONSUL EUA LAS MINAS F 111.1' ' 0.53'
18/08193 SIMBAD COLOMBIA LAS MINAS
..





FECHA FECHA NOMBRE BUQUe PROCEDENCIA PUERTO PRO- VOL. TOTAL FLETE
SALIDA ARRIBO PAIS PUERTO DESTINO DUCTOS (miles (dólares
a/ barriles) /barril)
/ l .. .. VENEZUElA CAS MINAs' R 149.3 1.09 .
/ 1 15/09/93 ." ENTAÚNA ' COLOMBIA LAS MINAS O 183.2 6.85'
/ / SEAWAY EUA LAS MINAS F 184.3 0.50
/ / 21/11/93 ALLEGRA CARIBE MUBA lAS MINAS J D 210.9 0.79
/ / 26/11/93 STAR BAlTlC COLOMBIA LAS MINAS R 151.8 1.25
/ / 01/12193 STAR BAlTJC COLOMBIA lAS MINAS D 178.5 0.74
/ / 16/12/93 NUNKI EUA , L.AS MINAS F 139.9 1.00
.".. ,-
/ / 01/01/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS Gl 10.4 7.83
/-1 -12/01/93' . TARCiUIN GRaVE TRINIDAD . LAS MINAS: . Gl
",
2o,\-9 ..
/ / 21/01/93 TARQUIN GRaVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.66
/.'1 .2:.7 . VARANOER EUA lAS MINAS Gl "'12;;9 -". 9.•36
/ . / 05/02/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 7.• 66
/" :f7/02/93 TARQUIN GROVe EUA lAS MINAS Ol 21;2 7.84
// '26/02/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21 i6 8;:52
I I TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS Gl 21.1 7.66
I / 22/03/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS}IINAS Gl 21.0 7.79.
I /
..,'
01/04/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS Gl 21.7 7.63
/ / 10/04/93 TARQUIN GRaVE TRINIDAD lAS MINAS GI. 21 ..1 7.63
/ / 23/04/93 METTE KOSAN TRINIDAD lAS MUlAS Gl 20.2 7.65 ..
/ /. 04/05/93 TARQUIN GROVE EUA lAS 'tINAS GL 21.9 7.67· .
I / 15/05/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 7.66
/ 1 18/05/93 TARQUINGROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7
/ l 01/06/93 NEW PROVIDENCE EUA LAS MINAS Gl 7.9
/ 1 09/06/93 TARQUIN GRaVE EUA LAS MINAS Gl 21.8 .
/ / 22/06/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21.7 1.62
/ / 08/07/93 TARQUIN GROVE TRIIIlDAD LAS MINAS Gl 21.7
....('g¡;:., ,
/ / 18/07193 TARQU INGROVE, TRUUPAD lAS MINAS Gl 21.8 7.61
I 1 02/08/93 HELENE MAERSK EUA LAS MINAS Gl 11.4 7.84
/ / 08/08/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 21. 7 7.64
I / 19/08/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS GL 21.7 7.64
/ / 29/08/93 TARQUIN GROVE TRltUDAD lAS MINAS Gl 18.1 7.27
/ / '02/09/93 . ¡¡ElENE MAI:RSK EíJA LAS MINAS Gl 15.8 7.73 ,-
/ / 17/09/93 TARQUHI GROVE EUA TEXAS ClTY LAS MINAS GL 14.9 7.61
/ / 2.5/09/93 . TARQUIN TRINIDAD lAS MINAS Cil :,.- . 2'L9
/ / 05/10/93 CE.RVANTE$. .. EiJA lAS MINAS Gl '. 11.3 ,
TARQU!'t1 GR"OVE
"¡ é
I 1 09/10/9'1. EUA lAS MINAS Gl 21.3 7.7.3
I / 20/10/93 . TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS GL 21.9 7.60
/ / 29/10/93 TAkQUÚI GROVE TRINIDAD lAS MINAS Gl 15.9
1 {" ,.0.8/11/93 KELENE·MAERSK TRINIDAD LAS MINAS Gl -10.8 7.78 .
/ /,.: '13/11/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS Gl 22.0 1.55
/ / 23/11/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS GL 21.9 7.58
/ / 03/12/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD lAS MINAS GL 21.8 7.62
1 / 11/12193 AMAZONIA TRINIDAD lAS Gl 7.9 7.58
/ / 14/12/93 TARQUIN GROVE EUA lAS MINAS Gl 20.7 7.80
1 / 23/12/93 TARQUIN GROVE TRINIDAD LAS MINAS Gl 21.7 7.66
/ 1 28/12/93 ATLANTlC STAR MéXICO LAS MINAS Gl 8.2 7.77
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
Nota: Volumen y fecha de salida son B.O.l.
a/ Simbologfa: PC = crudo, PR " reconstitufdo, GL " gas licuado, S " gasolina super, R " gasolina regular,
V " gasolina de aviación, K= keroseno, J " jet fuel, D " diesel, F " fuel oil, A " asfaltos.
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Cuadro 43
ISTMO CENTROAMERICANO: PRECIOS I>EIMPQRTACION"CIF, 1991
"
, .'.
País de Tr:-Im. Istmo ,Costa .Rica· .,AH Salvádor Guatemala ;,'Hondurªs Nicaragué!
$/bl % $/bl % $/bl % $/bl % $/bl % $/bl- %. $/bl %
¡'- . ": :.'
Petróleo crudo
'.','"0
CARIBE 1 21.13 6.9 21.73 6.9
CARIBE 4 19.17 1.9 19.17 1.9
r,"
COLOMBIA 4 20.54 4.9 20.s4 4.9
·c,
L ",
ECUADOR .1 : 20.22 4.8 25.09' 6.2 26.85 2,:1 5.1 .
ECUADOR ,2. 11.16 3.7 17.90 5.7
ECUADOR :.3 17.66 3.4 18.39 17.30 5.3
ECUApOR 4 17.35 5.5 18.77 9.4 ... 17.08 4.7
.J O'
MEXICO· 1 19.13 6.3 19.74 5.5 22.98 8.5 17.89 5.7
MEXICO 2 18.91 9.1 17.88' ;5.8 . 19.23 10.1
MEXICO 3 20.26 7.0' 20.43 6.9 ',. 20.23 9.3 20.22 4;3
MEXICb IJ 20.78 7.8 21.74 ' 20.85 9.4 19.85 5•.1
:"'.
1. 18.32 3.8 20.78 5.1 '".1 17.55
2 19.06 4.9 19.06 .4.9' . ,:
VENE3úELA 3 17.13 3.4 lO.85 5.4 16.72 2.7
VENEZUELA 4 19.24 4.S, 21.88 . 22.87 . 4.6 15.93 3.6
." ,;
Petróleo reconstituido ¡'.
BOLIVIA 3 17.21 7.3
r, . 17;21 7.3
"
EUA '4 30.44 5.8 30.44 5.8
1 24.16 6.6 24.99 6.5 24.41 7.'0 . :24.25 7.0 23.11 6.'1
VENEZUELA 2 22.03 7.2 23.16 6.8 22.66 8.1 ?2.15 6.2 .20,92 7.2
VENEZUELA 3 22.72 7.0 24.01 6.4 23.84 7.4 .21.33 7.3




••'" ..• tí =
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Cuadro 43'(conclusión)
producto. Trlm. .1 stmo ... Costa Rica El Salvador Guatemala' Honduras·' Nicaragua




r ......... ; 1.. 27.60 23.41 30.2 30.22 59.2 25.09 34.14 . 42.6 32.-56 61.5
2 25.54 19.42 40.4 27.90 57.3 23.00 31.07 50.0 29.94 67.4
3 25.90 19.72 39.2 28.31"61.2 23.12 31.75 50.0 29.42 70.6
4 28.02 23.81 30.5 30.41 46.1 25.00 32.53 50.1 42.18 32.72 60.,6
Gasolina avión
1 36.55 3.4
2 69.25. 2.5 69.25 2.5
3 45.90 3.0 38.58 3.2 64.19 "2.6
4 39.08 3.2 62.36 2.3
Gasol inásuper
1 32.13 4.9 29.67 3.7 32.88 17.9 31.11 5.0 33.77 5.2 38.37 2.7
2 32.31 3.8 30.82 .. 3.7 31.14 ·11.7 33.83 4.6 31.97 5.2 '31.90 . ,"2S'
3 30.29 5.0 29.90 4.1 32.50 19.0 30.95 4.1 '5.7 28.54... 3.1
4 28.33 5.3 27.43 4.2 29.81 16.4 28.12 4.3 29.05 '6.4
".-;'
Gasolina regular
1 28.63 6.7 25.57 4.6 ·30.54 17.3 28.94 5.2 31.33 5.9 30.11 19.9
2 30.26 4.6 29.77 4.1 28.ii4 3.8 31.16 4.8 30.26 6;3
3 27.87 4.9 26.76 4.3 :29.76 9.0 29.00 3.9 29'031 6.7 31.69 18.8
4 26.90 6.8 25.91 4.8 28.49 12.9 27.48 4.5 1.6 29'.73 24.3 ..
Jet fl,!!ll
1 37.69 14.2 37.69 14.2
2. 25.31 4.0 24.73 5.0 25.99 3.0
3 27.78 4.8 27.18 4.1 28.35 5.•
4 26.01 4.8 26.01 4.8
Kerosene
1 35.77 5.0 34.64 6.4 4.8
2 26.77 6.6 27.01 7.0 26.67 6.5
3 29.53 5.3 26.97 6.2 30.29 5,'1
4 30.30 5.7 30.74 5.1 29.89 5•.4 20.9
Diesel oH
..;, 1 30.99 6.4 26.14 4.4 34.05 14.5 32.76 5.S 33.;47' 5.7 31.57 19.3 40.23,' 3:0
2 25.03 7.0 23.18 5.1 27.43 23.2 25.82 6.4 . 25.62 '7.3 25.70 . 24.2 24;93 3;8
3 26.54 6.7 25.19 4.7 29;M 19.1 26:47 . 4.7 27.63 6.6 28.89 22.1 25.37 2.7
4 27.98 5.8 25.53 4.7 28.8T 44'.5· 28.46 4.7 29.39 30.20 24.1 29.46 3r6
Fuel oH
2. 11.40 14.6 11.40 14.6
Asfaltos




Fuente: CEPAL, sóbre la liase de las cifras oficiales.
Nota: El porcentaje se refiere al valor del flete y seguI'o con respecto al valor fob.
Enalgunos'casos, los países no reportan el valor fob, por. lo que se utilizó el cif.








Trim;' . Istmo "'C'ostaRica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
." !f¡
Origen $ibl % $jbl % $/bl % $/bl % $/bl % $/bl % $/bl %
j
,",,:" Petróleo crudo,
ARGÉNWiA 3 21.40 21.40
ARGENTINA 4 ..
CARiBE 1 16.43 2.4 16.43 2.4
CARiBE 2. 20.37 1.7 20.37 1.7
CARIBE 3 19.92 1.9 19.92 ;1'.9.'
4 17.19 2.7 17.19 2.7
COLoMBIA '. 1 17.22 8.3 8.3
COLOMBIA 2 19.48 5.5 19.48 5.5
COLOMBIA 4 20.29 5.3
ECUADOR 1 16.36 '3.4 15,.75. 9.0 18.09 15.46 5.2
ECUADOR 2. 18.65 3.4 17.60 8.3 19 •.98 18.24 4.4
ECUADOR 3 19.67 4.4 19.67 4.4
."
ECUADOR 4 1a.13 5.2 17.05 8.9 18.27,' 4.7
MEXICO 1 17.05 8.8 16.92 8.7 17.22 11.2 17.01 7.1
MEXIéo 2 19.40 7.3 19.61 7.8 19.03 10.1 19.72 '4.2
MEXICO 3 20.49 6.5 20.65 7.0 21.01 9.0 19.86 4,.1
PERU ....... 3 '9.5 14.26 9.5
VENEZUELA 1 8.82 5.9 8.82 5.9
VENEZUELA 2 16,.49. 3.0 16.49 3.0
VENEZUELA 3 15.12 5.0 21.23 7.3 13.31 3.9





21.66 9.7 21.66 9.7
EUA 3 25.35 25.35
MEXICO 3 27.62 27.62
VENEZUELA 1 19.76 7.6 20.44 8.4 20.52 6.9 22.01 3.6 18.33 8.5
VENEZUELA 2 21.36 7.0 21.53 8.1 23.10 6.3 20.27 7.0
VENEZUELA 3 5.4 23.45 7.3 21.59 22.00 6.4
VENEZUELA 4 18.84 6.8 22.27 6.8 20.35 6.9,
(Continúa)
Cuadro 44 (conclusión)
Producto Tr,im. Istmo Costa Rica. El Salvador Guatemala Honduras. , Nicaragua Pananlá'
? ; , ' .$/bl %' $/bl' % .$/bl % '$/bl %' $/bl % $/bl % $/bl %, ,
Gas'· ,l i cuado
1 18.29 42.8 27.18 55.7 29.46 31.0 32 •.43 19.3 28.83 74.0
2 19.45 39.8 27.21 58.9 26.92 33.2 28.46 76.5
3 21.92 34.2 36.7 27.61 33.4 32.34 62.1
4 18.97 27.3 28.47 56.5 23.29 40.8 25.23 '46.9
Gasolina avión
1 38.11 3.3 46.59 4.7 43.20 21.1
2 39.86 3.3 61.13 3.9





1 25.55 6.3 24.29 4.6 26.48 18.5 25.63 5.0 26.10 7.2,.
2 29.38 4.6 28.82 4.2 21.52 8.0 31.11 3.5 30.74 5.6 30.92 22.7 27.77 2.8,',-
3 29.44 5.1 27.44 4.1 29.33 ' 13.1 30.60 3.9 30.43 10.3 28.04 4.1
4 26.85 6.6 24.92 4.4 27.71 4.4 27.47 8.4 28.30:"12.1" .
Gasolina regular
1 24.34 7.2 22.91 5.1 25.74 16.1 24.93 5.3 24.84 6.3
2 28.00 4.6 26.83 4.5 27.73 5.0 28.60 3.9 30.30 6.8
3 26.92 6.6 25.40 6.6 ,26.90 8.4 28.39 4.5 28.30 9.7 30;68,26.0
4 24.77 6.1 22.77 4.9 26.09 4.6 26.45 10.1 27.94 25.7
Jet fuel",
.' 1 22.86 5.0 22.86 5.0
2 25.94 5.0 25.94 5.0
3 29.43 9.0 26.66 5.2 30.56 14.7 29.92 4.8
4 25.86 5.7 25.09 4.3 29.36 11.6
Kerosene
1 26.43 7.1 26.38 8.3 26.44. (l.7
2' , , 27.67 6.8 27.51 7.5 27.72 6.6
3 28.35 6.6 25.46 5.1 29.98 7.4
4 28.29 5.5 2.5 28.90 6.4
Oiesel oH
1 24.22 8.5 21.94 5.1 24.94 19.1 24.47 6.2 25.68 6.8 27.28 . 7.5
2 -25.70 . 6.6 24.63 5.4 26.92 14.3 25.93 5.2 27.17 6.8 28.7 24;52 3,.0
3 27.00 6.7 25.04 4.8 28.435 14.3 27.61 5.1 29.00 8.6 29.75 21.7)
4 26.52 6.2 24.67 4.4;, 26,.23 19.2 26.80 4.B 28.01 8.2 26.5
Fuel oH ",1-, 11.44 14.6 11.44 14.6
2 13.07 23.7 :; . " 13.07 23.7
3 14.31 6.7 17.87 10.8 13.08 5.0





4 11.9 16.29 11.9 .. r; "
Fuente: I sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: El porcentaje se refiere al valor del flete y seguro con respecto al valor fob.
En algunos casos, los paises no reportan el valor fob, por lo que se utilizó el cif.




Producto Trim. Istmo Costa Rica G.uatemala Honduras Nicaragua 2W"gmL
$/bl % $/bl % $/bl % S/bl % $/bl % S/bl % $/bl %
Gas licuado
1 23.05 40.3 18.83, 27.0 24.74 47.9 22.27 41.1 23.13 23.4 31.77 ,68;4-25.15 46.1
2 22,88 42.8 ' 19.83 29.9 24.48 47;4 22.20 41.1 23.11 32.4 28.20 70.1 23.55 47.6
3 21.87 43.6 18.53 27.4 23.32 53.4 21.61 43.0 ' 22.67' 35.5 28.11 70.2 22.64 50.2
4 20.63 48.1 16.39 32.5 22.24 52.5 20.33 44.1 22.39 46.,9 28.61 70.6 20.93 57.5
1; na av:" ón
1 40.19 41.01 11.3




4 33.57 3.7 38.04
Gasolina super
1 26.33 7.3 24.22 6.7 ',25.57 18.3 27.14 5.2 26.71 9.6
2 28.03 5.7 26.36 5.3: 28.79 4.5 '29.26 8.6
3 25.89 8.3 22.90 4.4, 27.70 9,9, 26.25 9.2
4 22.21 6.9 19.51 4.8 22.19 18.8 ,23.23 5.4 23.26 8.9 "
Gasolina resular
1 2'•. 53 7.4 4.8 24.38 12;5 25.51 5.8 25.69 11.5 27.86 27.0
:2 26,07 6.0 25. i4 5.0": 26.08 2.7 26.36 5.1 27.42 9;0 28.45 16.8
3 23.51 6.0 21.96 4.7 21.39 2.4 24.72 6.1 23.94 9.1 24.66 29.8 24.46 4.8
4 19.97 7.4 18.46 5.2 21.03 16.2 21.13 6.1 20.62 9.8 19.90 6.8
Jet fuel
,1 24.41 5.4 24.29 4.6 12.9
2 24.4? 6.5 24.Q2 4.7 25.75 11,1
3 22.61'! 5.1 22.73 4.4 12.6 22.43 5.3
4 23.10 5.4 22.56 4.3 22.16 19.3 26.40 3.1
Kerosene
,
1 27.64 8.3 26.91 7.5 28.02 8.6
2 27.16 7.1 26.98 5.3 27.24 8.0
3 25.27 7.9 25.40 8.0 25.22 7.9
/; 25.78 7.3 26.08 6.6 25.63 7.6
Diesel oH
1 25.15 7.4 23.49 4.5 25.71 14.5 25.38 6.5 27.16 9.2 27.33 28.9 23.28 1.0
2 24.98 ' 7.4 23.06 5.0 25.32 12.4 25.46 5.6 26.99 9.3 26.19 21.9 23.01 1.5
3 23.47 7.3 21.20 5.0 24.89 13.5 24.19 6.9 24.56 8.8 25.80 ,30.0 4.0
4 23.27 7.9 21.06 4.7 21.89 15.0 23.58 6.0 24.75 8.4 26.60 31.2 22.95 3.5
Fuel oil ",
1 13.99 13.6 12.76 11.9 17.61 55.0 14.11 12.2 15.25 13.1 13.01 10.0
2 14.67 11.4 14.65 15.1 15.53 9.9 13.49 5.2
3 12.11 7.8 11.40 14.39 19.6 13.18 11.2 10.58 5.1






Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras oficiales.
Nota: El porcentaje se refiere al valor del flete y seguro con respecto al valor fob.
En algunos casos, los paises no reportan el valor fob, por lo que se utilizó el cif.
De igual forma, se dan casos en que no se' detalla el valor del flete y del seguro.
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C\Jildro 46
COSTA RICA: PRECIOS INTERNOS DE LOS DERIVADOS OEL PETROLEO
",(Cofonescorri entes)
, Día Mes Año Gas G!'IsoLina . ' ,·Kerosene .,Turbo Di esel Fuer
:., ¡ "
l iCI.l.ado . '. super. reguhr' oH
24 5 1990 12.00 33.10 31.80 21..00 23.00 21.00 11:130'
16 7 1990 14.60 36.40 34.50 27.00 27.00 13.40
-':4 9 1990 17.20 42.80 40.60 31.80 30.10 31.80 15.80
1 10 1990 19.20 47.70 45.30 35.50 33.55 35.50 17.60
19 10 1990 20.70 51.30 48.70 38.20 38.20 18.90
23 11 1990 j9.85- 49.20 46.70- ,36.60 ,34:65 36.60 18.15
18 1 1991 22.45 .55.60 52.80 36.60' , 39.15 41.40 20.50
30 1 1991 21.81 54.00 51.30 35.60 ' 38.03 40:20 19.95
51.70
\1 -,
20 Z 1991 -'20.91 49.20 34.10 36.44 38.50 19.10
·21 3 1991 19.-78 ' 48,.90 46.40 32.30 34.41 36.50 18.08 '", .
18 (> ZL/.7 53.20 .50.50 a9.76 37·40 39.70 19.66
9 1,1 1991., 22.43 55.6P .41.50 ,39.08 41.40 20.54
1 1 1992 ,22.23, 55.10 5.2.30 "41.50 .38.73 41.10 20.36
8 1 1992 21.09 52, •.3.0 49.60 39.40 ,. 36.75 39.00, 19.32
27 2 1992 21.09 52.30 50.20 " ' :59.90 36.75 39.60 19.32
4 3 1992 26.37 52.20 47.90 3.?30 39.76 38.90 20.48
1' 4 1992 26.37 52.80 47.60 39.80 39.76 20.48
21 10 1992 27.43 55.60 50.20 42.00 1,1.37 41.70 21.31
1 1 1993' 27.18 55.10 49:70 42.00 41.00 1,1.40 21.12
9 6 1993 27.18 56.50 51.00 43.00 42.03 42.40 21.65
17 8 1993 27.18 53.'40 48.20 40.70 39.77 40.10 20.49
1 1 1994 26.94 52.98 '47.80 40.70 39.47 39.70 2'0.30
1 12 1994 26.94 50.00 45.10 , 38.40, 37.,18 ' 37.50 15.16
'.
, Sector Energ.fa •. Direc. Sectorial de ,Energfa.








EL SALVADOR: PRECIOS .INTERNOS DE lOS DERIVADOS DEL PETROLEO
,(Colones corrientes)
Día Mes Año Gas.
"
Gasolina Gasol ina Kerosene Turbo Diesel Fuel
l lcuado super regular oH
,12 2 1990 5.59 12.50 9.90 " 7.00 9.15 6.60 3.99
10 10 1990 7.54 19.0Q 16.50 9.00 13.50 7.75 6.00
1 2 1991 ' 7.47 17.00 14.50 8.00 7.25 6.00
2,2 2 1991 6.62, 16.00 13.50, 8.00 9.00 7.00 5.50
.12 4 1991 6.05 13.00 11.70 8.QO 8.00 7.00 4j30
1 6 1991 6.00 13.00 11.70 8.00 8.00 7.00 .3.30
1 8 1991 5.76 13.00 11.70 8.00 8.00 7.00 3.30
9 1 1992 5.32 12.40 10.70 6.80 7.12 7.00 3.30
1 9 1992 6.04 12.40 10.70 7.65 7.94 7.55 4.31
21 9 1992 6.18 13.40 11.70 7.80 8.10 7.00 4.41
2 2 1993 4.63 13.40 11.70 7.80 7.21 7.00 3.90
1 10 1993 4.63 13.40 11.70 7.31 7.21 7.10 3.90
Fuente: CEPAL, sQbre la basede datos de la CEl y Ministerio de Economía.
Nota: Precios en Colones por gal6n.
Apartir de 1/09/92 se elim!na' el control estatal'de precios al consumidor final,'
excepto el dieseL para autobuses y el GlP. En consecuencia, las cifras reportadas
son precios'sugerldos, que no incluyen el IVA (10%). los precios del GLP son pase




GUATEMALA: PRECIOS INTERNOS DE;LOS'DERJVADOS DEL PETROLEO
(Quetzales corrientes)
pia Mes Año, Gas Gasolina ' 'Gasol ina Kerosene Turbo Diesel' "'Fuel
licuado super regular oH
9 4 1990 41.98 ' 4.80' 4.60 3.85 1.00 2.80 1.90
3 9 1990 56.95 6.95 6.75 6.55, 9.25 2.80 ' 2.40
3 12 1990 82.'25 9.60' 9.40,' 9.10 11.00 5.95 3.40
15 2 1991 82;25 9.60 8.95 8.45 11.00 5.95 3.40
" "1 1 199,2' 82.85 1.95 7.15 5.63 .5.85 5.95 ; 3.57
Fuente: Ministerio de Energia y Minas. Actualidad Petrolera' en Guatémala "'.
,Nota: Pr'Elcios en Quetzales por galón.
Para'el gas licuado se refiere al tambo de 100 libras.
Fuente: Ministerio de Economía y la Dirección General de Hidrocarburos.
Nota: Las cifras corresponden a la Región V.
Precios en Lempiras por galón.
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Cuadro 50
NICARAGUA: PRECIOS INTERNOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO
corrientes)
Día Mes Año Gas Gasolina Gasolina Kerosene Turbo Diesel Fuel
licuado super regular oil
6 1 1990 8.00 1.75 0.77 1.09 0.97 0.39
1 4 1990 8.79 1. 76 0.78 1.09 0.99 0.39
5 6 1990 12.24 1. 75 0.95 1. 10 1.10 0.38
3 7 1990 13.33 1.85 1.00 1. 10 1.10 0.55
23 7 1990 13.35 1.85 1.00 1.10 1. 10 0.55
17 8 1990 14.46 2.15 1.05 1.20 1. 15 0.64
28 9 1990 18.90 2.15 1.27 1.35 1.27 0.67
15 10 1990 22.24 2.35 1.45 1.45 1.45 1.00
3 1 1991 22.24 2.35 1.45 1.45 1.45 0.75
25 2 1991 20.02 2.00 1.30 1.30 1.30
4 3 1991 20.02 2.00 1.30 1.30 1.30 0.65
29 4 1991 20.02 2.00 1.20 1.30 1.20 0.65
26 8 1991 20.02 1.90 1.20 1.30 1.20 0.65
2 -1 1992 9.00 5.75 6.25 5.75 2.75
29 6 1992 100.10 10.00 6.00 6.62 6.00 2.75
11 1 1993 115.50 12.98 11.80 6.90 7.61 6.90 3.30
30 8 1993 111.83 14.70 7.24 7.98 7.24 3.46
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos (INE)
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Cuadro 51
PANAMA: PRECIOS INTERNOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO
(Balboas corrientes)
Día Mes Año Gas Gasol ina Gasol ina Kerosene Turbo Diesel Fuel
1ícuado super regular oil
5 1 1991 4.37 2.37 2.29 1.10 1.36 0.65
8 2 1991 4.37 2.13 2.05 1.10 1.25 0.51
1 4 1991 4.37 1.86 1.78 1.02 1. 15 0.48
30 8 1991 4.37 1.98 1.90 1. 10 1. 19 0.51
26 11 1992 4.37 1.63 1.56 1.10 1.13 0.69
24 12 1992 4.37 1.57 1.49 1.06 1.08 0.64
18 3 1993 4.37 1.62 1.55 1.09 1. 11 0.62
24 6 1993 4.37 1.61 1.53 1. 04 1.07 0.60
30 9 1993 4.37 1.54 1.46 1.03 1.04 0.59
23 12 1993 4.37 1.43 1.35 0.97 0.99 0.53
1
Fuente: Comisíón Nacional de Energía
Nota: Precios en Balboas por galón
Para el gas licuado se refiere al cilindro de 25 1ibras.
Desde nov/92 se reportan precíos de referencia al consumidor,
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VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS
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Gráfico 4
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCION DE LA
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I}'}:j' .Gasolina _ Kerosene
_ No energéticos. Gener. Eléctrica
Diesel
Fuente: CEPAL. sobre la base de los
balances energéticos nacionales.
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Gráfico 5




























1::::\\::::1 Gasolina _ Kerosene
_ No energéticos. Gener. Eléctrica
Diesel
Fuente: CEPAL. sobre la base de
los balances energéticos nacionales.
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_ No energéticos. GeneL Eléctrica
Diesel
Fuente: CEPAL. sobre la base de
los balanoes energétloos naolonales.
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1<1 Gasolina _Kerosene Diesel
_ No energéticos. Gener. Eléctrica
Fuente: C.EP... L, sobre la base de los
balances energéticos nacionales.
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Fue n te: CE PA L, so b re la base de los
balances energéticos nacionales.
Ir:'1 Gasolina _ Kerosene
_ No energéticos _ Gener. Eléctrica
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Fuente: CEPAL, sobre la base de los
balances energéticos nacionales.
CJ Gasolina _ Kerosene 1>1 Diesel
_ No energéticos _ Gener. Eléctrica
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I1 Gasolina _ Kerosene
1m No energéticos. Gener. Eléctrica
Diesel
Fuente: CEPAL, sobre la base de los.
balances energéticos nacionales
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Gráfico 11
'ISTMO CENTROAMERICANO:
BALANCE DE DERIVAD0S DEL PETROLEO
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cifras oficiales
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Costa El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
Petróleo - 462 680 549 469 1,074Gas Licuado 37 53 73 45 17 36
Gasolinas D I 373 200 410 312 242 538
Ke ro / Tu r b o - I 123 85 136 209 65 232Diesel W 670 394 531 456 272 632
Fuel Oil - 417 239 350 549 400 875Otros 88 44 39 10 48 50-
F ue n ,t.e: e E PA L, s o b re la b a s e de
e i f r a's o f i e ¡al e s ,
Gráfico 19
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO























Costa Rica El Salvaddr Guatemala
Petróleo - 43 38 38Gas Ucuado 40 27 19
Gasolinas !TI]] 48 38 43




























VOLUMEN DE PETROLEO POR BUQUE Y NUMERO DE EMBARQUES, 1992-93
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 21
ISTMO CENTROAMERICANO:
VOLUMEN DE DERIVADOS POR BUQUE Y NUMERO DE EMBARQUES, 1992-93
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 22
ISTMO CENTROAMERICANO:
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Gráfico 23
COSTA RICA:
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Fuente: CEPAL, sobre la base- de cifras oficiales.
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Fuente, CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Gráfico 27
NICARAGUA:
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 28
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